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D D ICIO N BS
No se devuelven los originales.
AÑO V . Nü m . 1.415
S a s e t í p e i o i i
Málaga: un mes í  pta.— Provincias: 4  ptas. trlníéslre 
Extranjero: 9  ptas, tdmestre.—Número suelto 5  céntimos
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y  A PRECIOS CONVENCIONALES»
P a p o  a n t i e i p a d o .
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
LA f a b r il  MALAGUEÑA
do xaosaî cos hidráulicos | 
más antig*ua do Andalucía y de ma­
yor exportación
DE
Jo3é Hidalgo Espiidora UTO LED M
T E ü iÉ F O N O  N Ú M E R O  1 4 8 .
iiiiiimiiiifií miiiiii! iisiiiintm
M A l A G A l
L U M B S  1 6  S B P T I B M B R B  1 9 0 f  .
GRAN ARMERIA Y CUCHILLERÍA
La ca^a que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clase*; Pt«;fniac d *£i -x-
i.*;. Rastnnes rpwnivprc Ai-mac Ha .«Li sl- . Pistolas automáticas, Rifles, Tercerolas, Bastonesesco*
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artiñcial y granito. p
Depósito de cemento portláhd y cales 
ticas.
JOSE REDING. -MÁLAGA O orcip a:ñ .ía
hidrau-i
público no confunda mis artl- i
culos patentados, con otras imitaciones hechas I 
fabricantes, los cuáles distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
F á b r ic a  P u e r to ,  7,—MÁLAQA.
en cuchillería fina, cortaplu-
is aue vende e«ita racaliaxro» cuuemus de gimnasia y  accesorios para
B ^ v e n d e e . t a c m f e v a n  s w c a 8  de prueba y son garantizidas bajo iodos conceptos
r t . v i . i M . .  s e . - S E A z i E S  A  «  á , t o d . a e  p a x t s s
c. g r a n a d a  NÚM. 21
G ra n d e s  S a ld o s  e n  a r t í  c n lo s  d e  v e r a n o
ESTA REALEACíÓN SOLO POR Í5 DÍAS
S U  A B 4 Í O T B A
UNA co ch er a
Calle Josefa ü g á íta ' -B arrien tes 2 6
UN BANQUETE
1 .0 0 0  B l-U .sa s Taóx<3.a¿|pí C a la d a s ”!©  Precio.37- 3
Colaboración especial de E L  POPULAR 
C R Ó N IC A
NO HAY DERECHO
Un compañero y amigo.míoy que está en 
Mazagán, fué, no hace muchos días, á visi­
tar al bajá de dicha, villa mora. Preguntóle 
sa opinión sobré, Muíey Haffid y  Abd-el- 
Aziz, las'probables consecuencias deí viaje 
de ambos, hermanos rivales Rabat, las 
causas de los sucesos que se desarrollan en ,
Marrakesh. La autoridad mora contestó de 
mejor ó peor gana, satisfaciendo con diplo- L  Champagne, sé iniciaron los
macla su curiosidad periodística, Y  cuando ?  alcalde, Sf. Torres Royb'ón,
se cansó de ser interrogada, dijo á mi a m i - ! f S , « ” acto.
aplaudidos autores de La
rgen de Utrera, nuestros queridos amigos 
p . Antonio Sáenz Sáenz y D. José Cabas cfui- 
les, se verificó ayer por la mañana el banquete 
iorg^zad o por sus admiradores en el comedor 
del Círculo Mercantil.
Asistieron más de ciert comensales, entre los 
que se hallaban representadas todas las clases 
ae la sociedad malagueña, que. concurrió á 
rwuir este merecido homenaje á tan distingui­
dos paisanos, predominando, como es consi­
guiente, el elemento intelectual.
La -falta de espacio nos obliga á no consig­
nar nombres. ^
En el banquete reinó una franca y sincera 
alegría.
 ̂ El menú,q\xe ya publicamos ayer, fué exce-< 
lenteiiiénte servido por el abasto de dicho cen
go, sin más ambajes:
—-iMárchatel
Y  el periodista se fué, comprendiendo 
que, de insistir, se exponía á salir por ía 
ventana.
Vuelve á tirarse y es suspendido sin conse­
cuencias.
A paso de banderillas y sin que la res estu­
viera igualada, deja media.
Con un pinchazo más, una entre cuero y 
carne, un intento de descabello, media buena 




A  la  e n fe rm e ría
Al doblar Cartonero, pasa Rafael Gómez á 
la enferraeria, pues se siente lesionado.
Los facultativos señores Rivera, Morales y  
Salas aprecian y curan al diestro una herida 
de dos centímetros en la región glútea dere­
cha, que, sin ser grave, le impide continuar la 
iidia.
T e rc e r o
Tras el obligado riego y la impfescindibíe 
merienda, dán suelta & Bigote, jahQneto,s:Tan- 
de y recogido de agujas.
Sale á todo vapor, salta por el uno y derri­
ba á.Gfl//iYo chico,sin queiograra engancharlo. 
Del callejón sale mas gente que hay en los
Este pequeño detalle es una verdadera’ 
revelación. Y  además, quita á Europa todo 
derecho á civilizar á los, marroquíes.,
Eíbajá de que habÍo,T6cib,ió á mi amigo 
porque quisp. Contestó á sus préguntas 
mientras lo. creyó oportuno, y cuando se 
cansó de la visita, despidióle sin otra cere­
monia.
En la culta y civilizada Europa nadie 
puede hacer Cosa análoga,; sin riesgo de 
pasar por soez y grosero. Cualq uier ciuda­
dano tiene, en Hombre de la cortesía, el de-
felicitando á los Sres. Sáenz, y Cabás y d e -, i-fci i.ai 
tica” °̂^^  ̂ ” “̂chbs triunfos en su carrera artís-! tendidos.
J e  levantó de^ués el Sr. Estrada, d ela  c o - f r n í í S ° ^ e t e M ^  ^ un
unánimes aplausos, especialmente en la alu 
sión delicada y tierna que hizo al padre del 
Sr. Cabas.
ova-
E1 Sr. Fernández y García prpnünció bfevés 
y sentidas palabras en loor de los autores de 
La virgen de Utrera,
El Sr. Lomeña, dió lectura á un artículo en­
comiástico de los mismos autores.
Don Ramón A. Urbano leyó tiña ócürrenté y 
oportuna Composición de nuestro compañero 
en lá prensa D. José Navas Ramírez, excu­
sando, por justificados motivos, su asistencia 
al actOi
Séguidaiñente el Sr. Cabas Quiles, dió las 
gracias.á la concurreñclá por las pruebas de
Por no ser menos que sus antecesores aco­
mete Bigote cuatro veces á los de la moña, á 
cambio, de dos vuelcos.
En uno dé los quites tropieza Barrionuevo 
con un Cabállo y cae al süélo.
Sandoval háce un quite y oye otra vez ni-‘ 
tos.
A petición del público coje Barrionuevo los 
palitroques, acompañándole Fernándo GÓr 
mez Gn//íYo, que por cierto está'trabajando 
con fé, y el hijo del Bebe, todos con las de lujó 
La música toca la jota de costumbre.
A topa cárneró coloca el aficionado cordo-
reposo de otro, para contarJe sus 
ías, ó sencillaménfe, darle Ja tabarra
cui i su compañero.
El ,Sr. Sáenz Sáenz intentó- leí
per.
uno sú
Las conveniencias sociales nos privan del̂ í̂ '̂̂ ñ̂ sh^^e^íiñba las gracias por el hoména- 
toda libertád, nos convierten en parias, en,! ^  profunda y
Gallo repite con otro muy bueno.
„ yisiblémeñte
-------------------- ---------- nos i recurrir ál señor
amargan la vida. En vano queremos suble-1 Anaya para que éste diera lectura á
vamos contra ella, y nos pi-ometémos no ^
desventurados sin voluntad propia,
•emos ¡
í o* ~  '«-a» ¿
poesía, que fué muy aplaudida, tanto por el
fórmulas vacías y,falsas, que son moneda El ramo que adornaba la mesa, se acordó 
comente en las relaciones humanas, nos que. fuera ofrecido á las artistas y coristas del 
obligan á mentir, á elogiar lo que aborrece-] í63tro Vital Aza.
mos, á poner buena cara al prójimo á quien |_ Fi acto terminó á las dos y media, y jos se- 
déseamos con toda el alma un tabardillo á Sáenz y Cabas recibieron muchos piá- 
no tener nunca prisa, á estrechar manos y felicitaciones, que nosotros les reite-
dadas, á ceder la acera á  ua vegestorio, cü-1'"™"® expresivamente, 
ya muerte nos alegraría, probablemente...
 ̂ iFarsa, farsa y ,far;sa! He,mos inventado la 
civilización, pulpo que, chupa, nuestra san­
gre, por sus cuatrocientas ventosas, y no 
satisfechos todavía con poseerla á todas 
horas, la exportamos por medio de empre­
sas coloniales, rntroduciéndola entre los 




B s p a d a s ;^  A J o a  j ^ a « a n e Í s e o  B a -  
y o  y  d e n  R a f a e l  G ó -  
^ o s s . » « C u a t s * o  n o v i l l o s  d e  
I r f o z a ñ o .
La corridá es á beneficio d e ... bueno, de 
„ , • Quien sea, porqué tan pronto oímos una cosa
cada raza tiene su mentalidad, su todas, maneras para nadie, por
sincfasia, su culturát El genio colectivo sín-^ S“!  la plaza hay un lleno tal que me río yo
tesis de sus anhelos, la guía, por senderos * del Congreso en vísperas del
ya trillados por géñeracienes incontables á
sus destinos futifros. ’ presidencia la ocupan la señora doña
La moral que en ella priva, ea hija de las i S d t a f  Janír,''‘*A“ ^̂ ^̂ ^̂ ^
costumbres, del carácter, dé las relaciones i Adela Aceña, María Luisa baldés, E^irade  
sexuales, del clima: | las Heras y Carmen Manzanaresj estando á su
Las dos fuerzas que obran en la Huma- H^do el señor Mora, 
nídad, estática y-dinámica, riñen en su al-1 muerte tiene este diablo de hombre,
ma, silenciosos combates. Ya triunfa la ori-l hacen el despejó las
-------------------- - - i cuadrillas, vistiendo trage de luces los prefe
Porsegunda vez requiere Barrionuevo los* sordanatode el que quiera y donde quiera con
trebejos y fcdn tres ó cuatro télonazos, mo­
viendo mucho los pinreles á respetable distan­
cia, suelta un pinchazo á toro humillado.
Cuadra él 'peonaje al buró y entra de nuevo 
el espada con un pinchazo bien señalado, tri 
pitrendo con una entera algo pasada.
C u arto
Cierra plaza i?o/npe//ndes, castaño, con bra­
gas y buenas defensas.
Bravo y poderoso,se deja tentarla piél seis 
veces, por dos vuelcos.
Bl público se entretiene en abuchear ,á San- 
dóval, que no se atreve á despegarse de la ba­
rrera,
¿Y aquellas plasticidades de marras, don 
Ignacio?
Rolo i que también es de los que hanbrega- 
do l̂ ien, clava un buen par.
El toro salta porel dos.
TbrmYo coloca medio y repiten ambos.
Tocan á muerte. Barrionuevo coge la flámu­
la y el público en masa protesta, pidiendo lo 
maíe Gallito chico.
Al cabo de un rato se encarga Rolo de des­
pachar áRo/njoe/i/ides y lo hace brevemente, 
de dos punzaduras.
Y hasta el domingo'que viene en que Serra- 
nó y Muñagorri se las habrán con seis Cofü-- 
ches.
P ico ta zo s .
á la realización de lo bello. Y en esto ño hay la 
menor contradicción con el carácter catalán.
Peto sil poesía y belleza son enormes. Tiene el 
sabor arcaico, lleno del encantó misterioso de las 
primitivas ceremonias religiosas, quizá, iberas, 
en que cogidos de las manos danzaban alrededor 
del ara en señal de gracias y adoración á los dio­
ses. Y aunque perdiese este primer carácter, la 
seriedad y recogimiento de los que bailan, tienen 
algo del cumplimriento de un deber sagrado, nunca 
profanado por el exceso y el desórden.
. Goníesto, quizás sin saberlo, realizan un ideal, 
tmden homenaje á la tradición, á la que son tan 
apegados.
Uno de los cuadros que más grabado tengo en la 
memoria, es el de una sardana en un rincón del Pi­
rineo.
Una tarde de la segunda quincena de Agosto, 
cuando los días son ya más cortos y el airecillo 
m.ásYresco, el pueblo casi en masa había ido su- 
biendq detrás de la co6/cYl), hasta llegar al sitio 
cri que ée había de bailar: era un gran prado verde 
y fresco de suaves ondulaciones, en que se veían 
como ráfagas rosadas, blanquecinas, los grupos 
de claveles silvestres, él perfume delicado. El am­
biente estaba limpio de nubes, que poco antes ha­
bían descargado en una tormenta pasajera que re­
gó los campos dando brillántez a jos torios. El d e  
lo opálino parecía elevarse indefiriidamente y so­
bre él se destscaban las montañas oscuras, más le­
jos violadas, en un perfil recortado; los grupos de 
de árboles frondosos daban sombras ya casi ne-; 
gras á la caída de la tarde; en otras praderas cer­
canas pastaban las vacas,moviendo la colacon par­
simonia, de un lado á otro, mientras el pastor sen­
tado en üná roca, estaba intnóvil con lá cabeza 
apoyada entre las manos. Si aquella cabeza hu­
biese sido cápaz de pensar ¡cuánto hubiese pen­
sado y vivido interiormente aquella vida que le 
brirtdába uno,de los trozos más admirables de la 
naturaleza!
Cuando el crepúsculo, estaba en el punto culml- 
risnte de paz y sosiego, en el rnomento supremo de 
hundirse el sol tras de los montes severos medio 
inya.didos.por Ja sombra, sonó la sardana, y aque­
llas primeras notas, como gotitas de agua, se es­
parcieron por el prado y produjeron en el público 
un estremecimiento. Parejas que habían permane­
cido apartadas, ajenas á todo, salieron de su éxta­
sis y empezaron á andar lentamente cogidas de las 
manos, hasta mezclarse con la níultitud, como si 
respondiesen á un ilamamientodmperloso. ¡Ay del 
que fe  hubiese metido en medio de una de estas 
parejas! Era cuestión de un lance. Puede entrar en
S iem en s E lefctrisch e  B etrieb e
Uí’íca que suministra corriente continua.




licenciados c:el Ejército, ha 
rlingido una circular á los alcaldes de los pueblos 
y jefes de dependencias, recordándoles e! exacto 
cumphmiénto de la ley de 10 de Julio de 1885, so- 
bre provisión de destinos civiles inferiores en Suel- 
üo a 1.750 pesetas, por individuos del ejército v 
armada, asi como el deber de dar aviso en los ori- 
meros ocho días de cada mes de los destinos qne 
estén vacantes.
Provincial del Cen 
so de Málaga, resolviendo que debe admitir la 
representación de una sociedad obrera aunque 
 ̂ propanda de ideas socialis-
Seryida para hoy 
Parada: Borbón.
currto^capitá^°^^^^^  ̂^ provisiones: Extremadura,
tal de no separar las parejas que haya formadas, 
esto es, aquellas en que la mujer esté colocada á la 
derecha del hombre.
En el mismo instante se vieron formados varios 
corros y se hizo el silencio. Entonces la música, 
una música tierna, apacible, de alma infantil, con 
algún dejo de pasión ingénua, se extendió porel 
valle y lo llenó de armonías.
Por un lado subia una montaña gigante, por el 
otro el prado se despeñaba sobre el rio que saltaba 
impetuoso por un cauce accidentado lanzando es­
puma y remolinos y levantando hasta nosotros un 
murmullo lleno de cantos los misterios de la fuente 
de la vida, el aire traía olor de tierra moja­
da, de tomillo, de romero, la esencia de los 
campos; lejos las cimas nevadas con un tinte rosa 
de los altos picos del Pirineo;las golondrinas como 
puntos negros, cruzaban el espacio con un chillido 
alegré; las, yacas hacían sonar las esquilas y sobre 
la alfombra verde y limpia de la fresca hierba, se 
destacaban formando ruedos,los pañolltos blancos 
de lafriiujeres, sustitución de la clásica capucha, y 
las barretinas rolas úe los hombres,que aun llevan 
todos en los pueblos y que son la nota más viva de 
color pareciendo estar hechas para los habitantes 
de los campos.
Todo fué esfumándose al avanzar la noche. Senti 
pena de que el tiempo imitase á la oscuridad. ¡Era 
todo aquello tan hermoso y tan sano!
Los senderos que bajaban al pueblo se llenaron 
de gente y él prado quedó solitario. Las montañas 





T e a t j p o  V i t a l  Asea  
El cabo primero y Él ppüo tejada constitu­
yeron el espectáculo de ayer tarde en este tea­
tro, que fué presenciado por numerosa concu­
rrencia.
Por la noche vimos la segunda y tercera re 
presentación de La penca de viznaga, que ob 
tuvo más aplausos que el día del estreno.
La virgen de Utrera, Las doce de la noche y 
Apaga y vámonos, con pusieron el resto del 
espectáculo.
Teatffo Las?a
Mi virgen y mi guitarra, ha dado ocasión de 
mafiuesíarnos una vez más las condiciones de 
actriz que posee Carlota Paisano, siendo ésta 
muy aplaudida por !a tarde y por lá noche, 
porque en ambas funciones se representó dicha 
obra.
Desechos de tienta. Ruido de campanas y bl 
tambor de granaderos que fueron las obras 
ejecutadas ayer, nos hicieron verla acertada 
dirección del Sr. AIaría,que se manifiesta cada 
día de una manera indudable.
«jera, como en M arruecos, y el pueblo se 
 ̂ rinde al sol, feliz con su ignorancia, consi- 
i oerando única forma de vida, aquella que
’ inspira su sociedad y su época. Bien vence 
la segunda, como en el Japón, y la nación
entera busca el progreso; lo santifica y lo
I- sella con su espíritu.
i\ nombre de qué idea, de qué dere­
cho, de qué verdad, va á ir una raza á im- 
{.) poner á otra su cultura, su mentalidad, sus 
j creencias é innovaciones? - 
! Figurémonos que el Mogreb estuviera en 
un periodo de pujanza. Qüé las tribus de 
su interior, vomitasen, sobre el Estrecho,
’ enjambres de nuevos almorávides y  almo­
hades. ¿No clamaríamos por nuestra inde­
pendencia hollada? ¿No gritaríamos vengan- 
as) 2a y guerra, y haríamos sonar la trompa 
¡ij' y íiaólaríamos de Relay®?
Sin embargo, los invasores creerían, ó 
os JP^^ntarían creer, que es lo mismo, que al 
hollar nuestro suelo, venían á civilizarnos.! 
h'irían que debíamos estarles agradecidos,
I Pp®s nos traían el concepto monista d é la  
I divinidad, y un unitarismo propulsor y gue- 
rrero y no faltaría algún filósofo de Fez, que 
afirmase estábamos muy necesitados de que 
¡cal hos domeñara gente que pone, en sus parai- 
I sos, huríes, perfumes y caballos veloces.
sionales y de paisano Barrionuevo, Gómez v 
Sandoval.
** *
i Sin embargo, nosotros los europeos, que- 
I remos ir á Marruecos. Nuestro ideal es ves- 
jgijfir al moro con pantalones, sombrero de co­
fa) frac, y botas Charoladas, géneros todos 
jitiBue fabrican nuestros obreros. Instalar en 
jphs campos líneas férreas y telégrafos, de- 
ta'ínbar sus jerarquías de bravos—de las que 
Copiamos en España, los caciques— impo- 
jitfP̂ nes nuestras fórmulas de cortesía y opo- 
á su individualismo, que no rechaza la 
os' Whesión, el concepto solidario del vivir, que 
IOS hace siervos miserables...
¿Hay derecho para ello? ¿P®r qué razón 
j>a.pP|os á obligar al bajá de que hablo más 
indoi'J'oh, á que sufra las preguntas de un re- 
torter curioso?
■ ' "  FABIÁN Vid a l ,
Pide la llave don Félix Rubio.
Se dá suelta al
Pplm epo
Corneto  ̂ retinto, un verdadero novillo, bien 
puesto de carnes y de avíos.
Barrionuevo lancea movidito.
Bravo y codicioso se acerca el astado cua­
tro veces á los del castoreño, proporcionando 
dos tumbos y matando otros tantos jacos.
A Garrido se je  arranca el bicho y está á ñi­
que de un repique. ■ ^
Rafaél Gómez, al rematar un lance, es empi­
tado, desgarrándosele el pantalón por la parte 
póstuma.
Cambiado el tercio,, coloca el hijo del Bebe 
un buen par.
 ̂ Lara es perseguido, tira una banderilla y se 
le clava á Corneto en las narices.
Este chico es bueno para arponear ballenas 
Al fin coloca un par malo y repite s,u com 
pañero con otro medianejo.
Barrionuevo brinda á la presidencia y así 
que le preparan el toro empieza á pasarlo con 
bastante desconfianza.
Apenas encuentra ocasión,arrea una estoca 
da contraria, á la que sigue otra en el aire, 
cambio de un pechugazo.
Entra de nuevo, cobrando media trasera 
tendida y concluye con una caída.
Unos silban y otros aplauden.
S eg u n d o  
Cartonero, barroso, más persona que su di­
funto hermano y con buenas y afiladas oiu 
mas. ■
Con bravura toma cuatro puyazos, por un 
descenso y una baja. .
Un piquero quiebra la garrocha, dejando la 
mitad en el morrillo de la res.
El Fraile desde la barrera saca la espina 
Joreriio de Málaga mete un soberbio oar de 
garapullos. ^
Garrido clava un palito en el brazuelo 
Repite con un par entero desigual y cierra 
ei tercio lorerito cón otro muy bueno á la me­
dia vuelta. ’
Empuña Gómez e! trapo rojo y la espada 
brinda como su compañero y busca á Cario- 
ñero, que está entablerao, sin que los capotes
puedan hacerle abandonar la querencia 
Tras de algunos pases entra al hilo‘de las 
tablas, suelta una tfasera y atravesada
“ Páginas libres,,
X a  isapdaná
Una de las cosas más difíciles, es determinar el 
carácter de un pueblo, por las muchas contradic­
ciones que salen al paso á medida que se avanza 
en la formación del juicio que de él hacemos y 
que parecen destruirlo dejando al espíritu confuso 
y desorientado.
Fijando ¡a atención en uná de ellas y dejando á 
un lado otras, en tíuén númerp, qüe no son del ca­
so, se observa, que pueblos industriales, COttiér» 
dales por excelencias niecánieoS ea cuanto al 'trá- 
bajo^que desempeñan y en cuanto al modo de rea­
lizado; pueblos constituidos por seres metódicos 
y ordenados, que llenan su cométido con una per­
fección que tiene algo de instirito, pero que pre« 
sentan una sola faz, que no pueden despiegár su 
actividad más que ea un soio sentido, que cual- 
quier innovación introducida en la normalidad de
¡LOS COMPRIMIOOS!,
jde l»eTaduii*a «em de Ceifveaá 'eíi'exZ'®'. 
medio md® eñeaz cóiiÍA*a ía diabetes. 
! Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveiSa es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
! paciente la mayor cantidad del medicamento en
Carlota Paisano, la graciosa tiple que he­
mos admirado en el teatro de Lara, parte hov 
para Algechás, j
Con frases de tiernísimo afecto se despide 
del público de Málaga, á donde espera regre­
saren breve plazo, pues los aplausos que es­
cuchó entre nosotros, eco fiel de sus méritos, 
la han inspirado sentimientos que no olvidará 
fácilmente.
. Con gusto hacemos públicas sus manifesta 
Clones, dése ndoie prosperidades que logrará 
sin duda porque así lo merece su talento.
L. C. A.
mis potos DE DUIO
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ LÁ AfflíiÁ SAlÁfilliA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
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menor volumen; sirióYantbién por la facilidad de
ib[ tomarlo, que evita todo mal sa or.
De venta, en las principales farmacias. 




Ayer por la mañaíia se desáfrolló en lá calle 
del puradero un suceso sangriento, que revís-
tf«sconderta;po7,„ero,T¿¿r¿?s-íd7;|ÍV - "  »»»
ga ,
to, tienen sin eriibafgó”iiñiimorg7andéirórrirna-L,,rafHKill^^^ ^“ ^rto salió
ííó & s  locales
terminación monocoirde y matemática; pueblos en | aan 
nn, en que domina la voluntad sobre el scntimlen-1 “  q l
verídicas las noticia$ Que hasta nosotros lle-
turaleza y-las aTteX princi^ del. establecimiento de curtidos q u! háy^n^S
la música. AI producir ésta, responden,’ más que á| cha calle un Individuo llamado José Aragón li­
la pasión actual, á las añoranzas de un pasado que | niénez, y á los pocos pasos,y sin que median
Ignoran, pero que sueñan como venturoso, envuel-jcuestiÓíi previa, ni palabra alguna un smVfn
desconocido!que parecía esperar disparó sobre’él un arma 
y deseado. Son dejos tristes, lastimeros, pero se- de fuego. ^
renos y dulces, sin arranques de desesperación y| Aunoue el tiro hlzn hlan/'n «i h r 
pocas veces intensamente pasionales. nn vlnn inmaHiafamLío Aragón
Es grato oir,al terminarla tarde de un día de fíes-
ía, las voces, casi siempre hermosas, de grupos de f ® hoaianzo soDre él, y le acometió con una 
mozds y d6 mozos Que vuelven del enmpo ento- i hiriéndole ue nuevo* 
nando canciones populares á lo largo de las riras, Al ruido de la lucha acudieron algunas oer- 
sobre cuyas tapias rebosan las flores de los jardi- sonas y entoncces el desconocido se dió á in 
nés y se asoman los árboles en frondosa barrerá, (fuga.
Ha P®***"̂ ® ser de otro modo El guardia municioal Rafael Peña
totas las dansas qu‘esfan y es desfán») es la maní- a m S  ^  Manbianca, de­
testación geniuna de un pueblo serio hasta en las trayecto un gran reguero2de
diversiones, nota en extremo agradable en c o n t r a - , 
posición á los que hacen objeto de broma y chaco- E” el benéfico establecimiento apreciaron v
más I curaron á Juan Aragón una herida incisa de 
tres centímetros en la región supra escapu-
jetá á leyes particulares,”másTométida T ía m7dî ^̂  ̂| p aV íe^ S ia^ /an terior ̂
rigurosa y qüe, por lo tanto, más anula la oersona- ^ AÍnwTe laoiLa ¡a reglón inguial.
lidad del individuo, entregado mientras^dura ell calificadas de graves,
baile al cálculo de los pasos y á su distribución v Aragón pasó al Hospital civil, donde quedó 
reparto. No tiene, come otros bailes populares el j encamado.
cambio-'marcado de figuras y movimientos que res- El juzgado instructor correspondiente, al te- 
ponden á una imaginación impetuosa y viva y á los ner conocimiento del hecho, se trasladó al 
nFa ° originalidad Hospital, tomando declaración al herido.
como creación. En la sarda-1 José Aragón tiene 21 años, es soltero y ha-
variedad. Es el planteo de un problema,cuyo resul­
tado se busca: sacarla es el fin que se proponen 
los bailaristas, trabajo tan difícil, cuando se trata 
de una música desconocida, que hasta se abren 
concursos a los que acuden los más notables sar- 
danistas. Obedece á un plan matemático, más cjue i ve y melodioso.
El agresor fué detenido más tarde por la po-
A  G ra n a d a .—Para sufru'Jos últimos exá­
menes de la carrera de leyes raarci^^^^. es­
ta semana á Granada los ilustrados ;i^venes 
D. Manuel de la Cruz Lozano y D. José Ca 
balléró Sánchez.
M álaga en la S x p p e ic íó n  de M ad rid .— 
Una de las instalaciones que han de llamar 
más la atención en la Exposición Internacio­
nal de Madrid, será la de nuestro distinguido 
amigo Don Tomás Gutiérrez con sus renom- 
^ados vinos medicinales Quina-Málaga y 
Hierro-Qütna-Málaga que de tanto crédito go­
zan en las Repúblicas sudamericanas, particu­
larmente en la Argentina.
?í* Gutiérrez saldrá en esta semana para 
Madrid con objeto de pasar allí una temporada 
en unión de su apreciable señora, visitando 
después otras capitales de la península y del 
extranjero.
In fo rm e  co m e rc ia l.—Hemos oidó elo­
giar vivamente el informe remitido por el ac­
tivo é ilustrado cónsul de Francia Mr. Lucide 
Agel al gobierno de su pais acerca del estado 
de la industria y el comercio en Málaga y 
nuestra provincia.
El documento de referencia se imprimirá en 
París y contiene un estudio interesantísimo y 
de lo más completo^y acabado que se ha es­
crito acerca del particular. ^
B a ln e a rio  de Gpolox.—Escriben de., Tú- 
loxqUe son muchos los. agüistas, así de esta 
provincia, como de las de Granada, Cádiz y 
Sevilla, que se encuentran en aquel balneario.
El nuevo propietario de las aguas, Don Ma­
nuel del Rio Cómitre, ha dotado el estableci- 
mien de grandes mejoras.
E x te n s ió n  u n iv e r s i ta r ia .— Desde el 
próximo mes de Octubre comenzarán á expli- 
*'?ree en los distintos centros obreros de esta 
cápital las conferencias de extensión universi- 
tarm organizadas por la Sociedad Económica.
Oportunamente publicaremos una relación 
de las personas que tendrán á sii cargó dichas 
conferencias y de los temas que desarrolla-
Parece que el Sr. Pascual Navarro habíase 
negado á admitirla, fundándose en el motive 
indicado.
La Junta Central opina que la ley no distin- 
gne de sociedades legalmente constituidas y 
que deben formar parte de las Juntas Pro­
vinciales los representantes de las diez socie­
dades más antiguas de la localidad, cuales 
quiera que sean sus doctrinas y tendencias.
B o d a .—Anoche se efectuó la boda de la se­
ñorita Lola Vélez Ordoñez y don Eduardo Yé- 
benes Ruiz.
y^Deseamos muchas felicidades á los contra-
B a u tiz o .—Ayer recibió el agua del fbauíís- 
mo un hijo del industria! don Manuel Rivera y 
su esposa doña Ascensión*Ariza.
M ú sica.-—Anoche tocó la banda municipal 
en la Alameda,
Postigos á la calle 
de la Trinidad se extraviaron ayer dos méto­
dos de Eslava, primera y segunda parte.
La persona que los haya encontrado puede 
presentarlos en el cuartel de Capuchinos, al 
teniente don Francisco Lozano, y se le 
gratificará. ’
Iios n iñ os y  la s  flo res .—En algunos co­
legios belgas se ha inaugurado el procedi­
miento de hacer cultivar flores á los alumnos
Uno de los mayores atractivos de los re­
creos escolares consiste en el cuidado de los 
jardmcitos, con lo cual se logra facilitar el es­
tudio de la botánica é inspirar á las criaturas 
el amor y el respeto á las plantas.
_En Suiza también se está trabajando en el 
mismo sentid'i, y se ha constituido con este 
objeto una sociedad de horticultura que entre­
ga á los niños flores y plantas para quejas cul­
tiven ún su domicilio. ÁI cabo de algún tiempo 
se hace con las plantas, así cuidadas, una pe­
queña exposición,
Exáiaenes.-M añatia martes darán comien­
zo en esta Escuela Superior de Comercio los 
exámenes de alumnos no oficiales v los ex­
traordinarios.
M a rc a  y  n o m b re  c o m e r c ia l .—Por el
Sr. Delegado regio Presidente def Consejo 
Provincial de Industria y Comercio han sido
cursadas á Madrid dos instancias que eleva el 
comerciante de Málaga, don Carlos Dorr Lesh- 
ten, al ministerio de Fomento en colicitud de 
la concesión de registro de una marca y de un 
nombre comercial.
c u ltiv o . — Hemos sabido que 
Mr. Demoueln, distinguido ingeniero déla Di­
rección de los ferro-carriles andaluces, ha prac­
ticado recientemente en Argelia estudios so­
bre el cultivo y la producción en dicho país 
de la planta Agave ó Henequén de Yucatán que 
daría tan excelentes resultados en Andalucía.
La opinión de Mr. Demoulein coincide en 
uno todo con las conclusiones del interesante 
opúsculo del Sr. Nagei Disdier acerca de la 
materia.
nombrados ma- 
I gistrados de las Audiencias de Granada y Bur-
--------  gos respectivamente ICo señores Don Rafael
(1) Orquesta especial de las sardanas,compues-  ̂Vasquez y Don ' bastlán Miguel Gon-
ta generalmente por instrumentos dé los cuales él zalez, tan conocidos en «iálaga.
Jg tíc spnjdp j5úa-1 _ J ^ ta  Provincial dei Censo.-La Junta
M e jo ra d a .—Ha obtenido notable alivio en 
su enfermedad la distinguida señora doña Na- 
raha Peláez, hermana política del digno presi­
dente que fúé de esta Audiencia Sr. Cáliz.
Nos alegramos.
G on cen tración  p a r c e la r ia .—Terminado 
el plazo para el envío de las contestaciones al 
cuestionario que redactó la Comisión para 
el estudio de la concentración parcelaria v te- 
niendo noticias de que diferentes entidades y 
,3arnculares llevan muy avanzados los traba- 
: os relahvos á dicho cuestiorario, se nos ruega 
por aquélla hagamos constar que pueden remi- 
tirlos aun, procurando hacerlo á la posible 
brevedad con objeto de que la citada Comisión 
pi^d â reunir el mayor número de antecedentes 
y datos, para formular sus conejusiones.
S u p e rio r de M aes- 
0̂*' interino de este estableci­
miento Sr.Bordons ha contestado á la comuni- 
i¿;^ción de la Sociedad Económica de AmiTOs 
delir^^istagradecienco la recompensa concedi­
da á dichúi centro de enseñanza oficial en la 
Exposición de labores de la mujer y trabajos 
manuales, así coitíP los elogios dedicados á la 
labor del ilustrado profesor de la asignatura 
don Juan Hidalgo Gutiérrez de Caviedes.
El Sr. Bordons añade que la obra educativa 
iniciada tan felizmente este ano por la Econó­
mica de Amigos del País será semilla fecunda 
para estimular al profesorado de la provincia á 
que en otras exposiciones figuren trabajos 
manuales de todas las Escuelas.
E n fe rm o .—Hállase enfermo de algún cui­
dado un pequeño niño, hijo de don Francisco 
Fernández Puente.
Deseamos alivio al enfermiío.
A  la cá rce l.—Se ha dispuesto el traslado á 
la cárcel de Francisco Torres Arcos, que se 
halla lesionado en el Hospital civil.
D isp aro .—Un centinela de la cárcel dispa­
ró ayer tarde un tiro á un preso que se hallaba 
asomado á una de las ventanas que dan á la 
calle de la Concepción, sin querer retirarse á 
pesar de habérselo ordenado varias veces el
soldado que prestaba el servicio de guardia. 
El récluso resultó'ileso.
j Central del Censo ha evaeuadó úna consulta
D em en te .—Ayer ingresó en el manicomio 
del Hospital civil el demente don Pedro Ortiz 
Díaz.
E sp o n sales .—Sé ha verificado la toma de 
dichos de la Srtá. Carmen Aguilar Pancera 
con don Carlos Enriquez Ponce de León.
La boda se celebrará en breve.
O tro  suLicidio.—En su domicilio, situado 
en la barriada de Churriana, calle de San Ra­
fael, núm. 9, ha puesto fin á sus días, dispa­
rándose un tiro en la cabeza, el joven de vein­
tidós años, Luis Leiva Blanco, soltero y natu­
ral de Mijas.
Ignoramos los móviles que impulsaran al 
suicida á adoptar tan extrema resolución.
M onólogo.—E! joven don José Luis Utrera 
ha escrito un monólogo titulado £¿ loco sabio 
que estrenará en el teatro Vital Aza el actor 
Sr.Guülot.
A  ValladOlid.—Ha marchado á Valladolid 
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úc corcho, cápsulas'para botellas, en todos colo­
res y tamaños, íaíiones propios para farmacias 
y droeuerias á 2 pesetasiel millar.
Fábsrica dé Éloy Ordeñéis 
Mariinsz de Afilar n.** Marques)
 ̂ Málaga,
m o j a  B l a n c o  y  
R io ja  B s p iim o a o  
DE LA
,  O o m p a S i i a
m i a S c o l a  d © l  H o F t 'O  d é  B s ^ á ñ a
De venta éh fo'dds ló's Hoteles, RéSiáííráhts y 
Uítramavinos* Para pedidos Emilio del Moral, AtC" 
raai, numero 23, Málaga.
H e rn ia d o s. — El citarón electro-reducto- 
fBragaero electro-magnético) del Dr. M. Car 
deiro, es el recomendado pqr Ja cieíiciaj.^gpt 
ser comódd, eJásticó y carecer de acérd. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- 
cial la fuetea perdida para que vuelva á consti- 
twjfse- , j  j .Precio 50pesetas. Pídase boletín de medi- 




t A L O B A  
jofié Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Aíd/ítg'fl. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
tarde. De tres pesetas en adelante, á todp horas.
A diario, macarronea á la ftapoutáilá, vanácipn 
en el'plaío dél día. í^uédá ábréríá ai público la Ne­
vería. Sórbétes de todas clases.
sm vicio ApOMICfLIO ^
Entrada por la calle de SanTelmp. (Patio de la
" '{^ÓL^GIÜ FÜÑDÁDD
,  .  y 2 .. Enseban.», C o a c t o  y .eg to  certlhcado dal aeSor Del.
E a le lo c a H é v a *a d o ü ? :p la a ta p a ra e .S n é q u e s^ ^  1 _ T ,4 W ;„ + p » a  O i n i T l a s io
8 a « M e M e a « * .  ̂ ^ b a f e o r a t o r í o  d e  Q u i t m e a
1856)'
0 i?aii s*ea.Usi^eiéii
D e M ad rid .—Se encuentra en Ronda, p a -, 
i sando una temporada al lado de su familia, 
i nuestro querido amigo y correligionario et pro- 
ífgsor mercantil don Isidoro Montero Lozano, 
T u n ta  de feste jo s . w-Ayeje tairde se reunie-i encargado en Madrid desde hace años de1á di- 
ron los señores de la jupia permanente de rección de importante establecimiento de co- 
fesíeios de Agosto, cambiando irtipresjorlés y s mercio. , , ,
acordando celebrar Asamblea general, el pró- j E! Sr. Montero no regresará á la corte hasta 
ximo domingo. * filies del actual mes de Septiembre.
Do v ia ie .—En la presente semana marcha-1 B o d a .—En Campillos se efectuó ayer la 
lá  á diversas capitales de j- boda de la bella señorita María de la Paz Me ■
Muro
d ®  e x i s t e n o l i K K
FABRiCANm P B  ÁteOfíOL VíHlCO
Venden cotí todos íos deréchos pagados. Glória 
de 97 á 40, pesetas la arroba de 16 2[3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde 
peñas tinto á 5‘50. c rñ
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6 50, 
Montíila á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
árchiSuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas, Maestros á 7 ‘50>, Moscatel, Lágrima y
Á i a i s a é c l a  S I
) D,e tránsito y á depósito 150 menos.
■iiywmuHinii’niwaüwa®■iytvwiiinMii|;i ■iiTun
T ó a nspiuia. i o a o Dcim num m na uc m r i. • oHp ante Paia-
/el Ayuntamiento de M iaga, üoji R af^í Mar- ¡ sa Rodríguez, hija del reputado S 'S o í  5 0  p S f p o r  bola un r¿ai me-
íín Ruíz. I don Francisco Mesa, delegado de, Med!Cina^n| p g . ggpgQjajes
La novillada del domingo, t-SI por aquel parHdo judicial, con nuestro apreaable, <• - » -------—  —
nía nuier incidente no varía lá combinación, e l ; amigo don Enrique Molina Glavijo. ,
m S o  S i n g o T c d ^  en nuestro clr- Los desposados marcharon a Granada, don-|
?o laurino la última novillada .da la temppia- de pasarán una.temporad̂  |
da tal vez con ganado de Coruche, estoquea-1 ( D r l i u e i i  p ó a?  6 0  p é ^ ^ t a s  j 
dos por Serranito y el valiente diestro biibai- | En eí dorniciiio de Juan Ruiz Castillo, situa- 
no Muñagorri, que según la prensa de peviUa, i jJq gĵ . gj j.gggj.(Q ¿g ¡qs Nogales, término del 
viene pegando bastante en las corridas que ha] Valle de .Abdalajís, cuestionaron el nlenciona- 
torendo este año en Andalucía. | ¿o individuo y su primo Francisco Ruiz Mu-
H u rto  —Al vecino de Benalgabón, ,Anto-| ñoz (a) Veguitas, á consecuencia de exigir el:
«in Soldado Martín, hurtaron ayer tin burro eriI primero ai segundo el pago de 60 pesetas que' 
hpI Ppiisrro. istiorándos’e qúléh sea el le entregara al contraer matrimonio con la her­ía calle del el g , gn i
ontnr I mana de SU esposa. _
Tniit'a. de D efen sa .—Este organismo ,nói La disputa agrióse al extremo descoger Ve- 
ccfc?rn y "c? l? t£ ú n a n u „ c .a d a > &  alRUhon
'’r C l ó n . - E n M M
fallecido el malagueño don José Uiulia,,Mah-“ -------
chón, persona bastante conocida en e^tá da-
^ Nuestro pésame á su afligidafamilia. ^
A b o g ad o .—Se encuentra en Málaga el abo- j
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
■ M
G a b i n e t e s  d e  F í s i c a ,  H i s t o r i a  i\<i u ui “ ‘ i « « g )» * *  spKsm eos a  homo- ss. saaos os gmsíba
n nmnn m mht, mniTiafnno r,'"’ '«‘Hiirmu, NSCMO PM BC L M  US SM nAivíííd; r J  d ©  l a  t a r d e
!  DEMAS CLASES, PR0?IST08:Dl!,b mamuu. d é  l a  ® Licenciado en Filosofía y Letras. E l  E s t a b l e c i m i e n t o : p u e d e  v e r s e  y
Seadmiteninternos, medio-pensionistas, permanentes y  ̂ . • . . . 9Áv Maestro Superior.-Pidanse Reglamentos á esta Secretaria. ,,Mídans a i aeercií.i «
Antonio Luis Carrlén tantea Comedias) números a i
Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas; Sedalinas, .Céfiros, Glaselinás, 
Gasas, é infinidad de arííctilos propios de estación 
se realizan con gran rebajas deiprecios.
Grandes colecciones en.pañería., Alpacas y driles 
para caballeros.
■ ' S e c e i é n  d© s a s t r e r í a
Se conféceionah toda dase dé trages pára c^ a -  
llérOs á precio éconóraiéOs. ;  , t  ;
La guardia civil de'Antequera, que sé b aila-i i  1 1 ^ '
ba prestando servicio próximo al lugar dél su-1 *  ^  ^  (ba lsM íCÁS AL CRÉQ:
ceso, det'uvo al agresor, ingresándolo en la| ^oa tan eficaces, que áan en Ibs casoA más re- 
cárcel. fbejries consiguen por ío pronto gran alivio y evitan
___ o ------  c 8 El cadáver de Juan Ruiz Castillo fué levan-r|[ ‘em'férmbioaírádórn08 á que da Jugar una tp^
gado de Coín don Rafael Gómez. ¡| judicial y conducido al depósi- Ipertmai; y vióJeMá, permitiéndole descansar dp-
S e p o lio .— Ayer por la inañana se verifícó |to para practicarle lá autopsia. |r^|ej.a^,h^^he. tíoní?^^
tina carta deHaffíd ratifica el riómbramiento 
de'Eíhasson para gobernador de esta capital y 
administrador de la propiedad.
JO! e  Papisa,.,
Noticias oficiales'anuncian que la :kábilade 
los chaonias negocia con' otras* tribus la pá:^
Un emisario de aquella cubila, llegado á Cla- 
sablancá, dice que en el caso de negarse las 
demás cábilas á ponerse de acuerdo con la de
los chaonias, éstos reunirán sus fuerzas.
—-Le letnps desmiente que sólo el represen­
tante de Alernania, recibiese la comunic&cíon 
írahco-espáñolá respectó á la eyentual ocupa­
ción de los puertos marroquíes, 'pues se hizo 
verbal á todas las naciones,ahora bién, que el 
ministro dé Estado alemán 1 1  pidió por escri­
to, accediendó á ello Mr. Cambón.
D ©  T o 5 » b é é S s  .
En las mina.s de Merlembarck, por efecto de 
una explosión de grisúvhay que lamentar cua-. 
típ muertos y ocho heridos.
A coiláecuenciá de un choque de trenes re­
sultaron diez y siete, nraeríos y cuarenta heri­
dos; " ; '
M á s  d e F s M s  ,
Philibert telegrafía que el Gali/ée se encuen­
tra en Casablanca .procedeníé de •
' '  Añade que la calnia es general.
.............................. jo 'é  €> .ráix
. T j  A», oífn lo -toíífíá -fllma comorad el nuevo y. admirable antidiabétir 
que buscáis la salud y con ella p El aue ofrece un producto del cual
RlSHI, denicenciado:_Mi!y^^^^^^^  ̂ y comete una
nio podemos probar > 
nés, plaza Erínpípe Alfonso,




los baríes facultativos. , , , , ,  .
>i-En audiencia particular fué recibido por el 
rev el comandante del Ministro Centeno.  ̂
—-En el concurso hípico obtuvo la primera 
consistente en 5;000 pesetas, eí
ner v oficiales subalternos, siempre que haya 
suficientes exísfencias en alrnaGenee; á reserva 
del ulterior reintegro dé stí ifhp'orté.
Estos beneficios .sólo spn áphéabléS^ a Io9
gundo premio, de 2¿5GQ pesetas, correspond^ 
á Aímanzor, de barragán y el tercero, de, 1000,
& Pm gPaig,deW m . ^ c- mi tâ a áI 
—El cabo del regimiento de Sicilia, Jósé,Al-
daiz se suicidió, contrariado, porque le habían 




’ljriaj © 4 ® ái B ajbét
, ,  , , ,  i.r .. La correspondencia recibida en Tánger el
Ha zarpado para Casablanca eUirasatlánti- jueves basado participa la marcha de Abdel- 
co Wimlong, cóiídüeieftdo'- oficialidad;_8^^^^  ̂ ¿i|ección‘ á'Rabat;
TBLBBñAMáS DE ULT/MA hORA
16Sépliém bfél9Q7.:i 
I ? ^  T á n g e i ?
Las kábilas están acampadas á quince kiló­
metros de la población. , Ai. ai
Eh él campamiento francés, desdé el ^lobo 
cautivo ée "vigilá él cámpo mofo, para evitair 
una sorpresa.
■ É é  i n f ’a n t a  M á P Í é  "iTé:!?.©®®
Es bróbable que láíiifanta D.* Márla Terfe 
sa, dürántéla áuséncía de su esposo, vaya| 
La Gran ja pára acompañar en este punto áfJá 
reina D.®-Victoria.
en el Cementerio de San Miguel el sepelio del| B e s c a te .—En Villanueva de Tapia ha res­
cadáver de la señora dona Julia Moriano de;| catado la guardia civil una yegua que el 20 de 
González. . , „ I  Junio último hurtaron al vecino de Antequera,
Reiteramos el pésame á la familia de la ñ-| Antonio Repiso Ruiz. 
nada. I El semoviente, que se hablaba en poder de
M o rd e d u ra .—En la calle rie Pozos Dul-i Francisco Aguilera Casado,há sido depositado, 
ces mordió un perro á don Lqis Tola, Bátíólo- ! en la posada de San Fránciséo á disposjcióh 
mé, ocasionándole leve herida que le f,ué cu-̂ 1 deí Juez instructor de partido, 
rada en la casa de socorro dé la callé de A ica4  in cen d io .—En el partido de la Romera, tér- 
zabilla. i mino de Benahavís, declarósé un incendio en
E s c á n d a lo .—Por escandalizar fueríemen-;| !á choza que habita María Mirado, quedando 
te en el Pasillo de la Cárcel han sido detenido-ireducida á ceniza al poco tiempo.
:hez, Elisa Guerrero Pina-j p e  las diligencias practicadas parece que el
; éúrhci'ó.ú Vádicai.
.F D é é iO A  JJMM.
Fármácia y.Dfoguéria oe FE^QÜELC
' Púertá a¿l M'an-'-Mákgá
Diego Sánchez Sánc  
zo y Dolores Daniel Guerrero..
F a c a .—Anfonio Arco Garrido, yecino dé 
Alozno, ha ingresado en los calabozós áe laj 
Aduana, por ocupación de una faca.
Sin n o v ed ad .—El jefe de la guardia civil 
de Villanueva de Algaidas comuiiicÓ ayer á 
este Gobierno que continúa ja  tranquilidad en 
aquel vecindario.
A  M ad rid .— Acompañando á su señora 
madre marchó ayer á Madrid el procürádpr 
don Salvador Gesíal Rueda.
N a ta lic io .—Ha dado á luz con toda feli-
siniesífo ha sido intencional.
U n z o rr o .—Aprovechando la oscuridad de 
la noche, el vecino de Fuengirola, Emilio Mar­
tín Grtiz, saltó las tapias del corral de la casa 
que habita su convecina María Santaella, en el 
partido del Higuerón, llevándose cuatro galli­
nas que vendió en esta capitai. . . .
El zorro fué cazado por la guardia civil, in-_ 
gresáhdolo en la cárcel á disposición del Juz­
gado correspondiente.
H ig o s .—El vecino de Coín, Rafael Clavijo 
Rubia, ha sido preso en terreno de Guaro, por 
hurtar higos en una finca pj op''edad de Miguel
Fábrica de f  latería
' y  é f f ® " a l  p é s .®
Artículos de electro plata, Platería. ,
Relojes dé tpdás élá5e.s. Noyédádes para regalos 
Compre» pagando altos precíó’s dé oro, plat 
y alhajas antiguas,. . .
ÍEoRaración fio relojes cbn garantía^
ANTONIO RABON
F A l i M é a s  0 1 i e i ? i a s  S S  
V e n ta  a i p o r m eñ o r
C o m p a ñ í a  29 y B1
dos, 100.000 raciohés de víveres, material de 
farmacia y un féretro tíe plomo para, trasladar 
el cadáver del comándánté Prevbst.
—En el pailebot Oas/s llegaron el subtehieri- 
té Ballóiíde y 25 ihárinós tfél Ga/í/ééj  ̂quienes 
terminado el tratamiento que se les séñaláfa éh 
el Hospital de Tánger, marchan á Tolón, doh- 
de serán condecorados; recorhpeh’sáhdó eus 
méritos coh aseensós; .
B ©  ,® i d i « B © l » A J b ? 3 é ,s .
La báfea Cqdí, tripulada por cuatro
JAphamed Torres, ha enviado las. últimas co­
municaciones, trazando la ruta que ha de se­
guir én el viaje;:  ̂ .
En Rabat se hacen muchos coméntanos con 
motivo de la próxima llegada de, Abdélazis.
. . ' ^ 'JLé ■ ■ ■''
Mañanase cetébfaiá el anunciado consejó 
que presidirá don Alfonso en San Sebasíiáii. 
Há llégádo á Sah Sébasíiáh 
Séiléhizo ún- lúcido'fecibimíentó poru
 af  co^/r, tri i a  r ̂ iru ajijondades y numeroso púb”i
hom bres,sap d eC h afan n as^ ^ ^  ¿ f w J  ' 
tas y legumbres, y al pasar frente á ia tribu de
las
T a l l 0 í ? © ,é
cidad una niña la señora esposa de don Rafaelj Quinén.
enhorabuena I D ó te n id o s .-E n  el partido del Atroyo,
1 luestraennoraouena., a...------- - han sido presos Mana-
P ro fe s o r A „o’i-A Aa A/to '! íórmino de Aníequera, han sido presos Maru•—Ayer salió paja Palma_ de Ma-j López Perdiguero (a) Rafael el hortelano j 
Horca el profesor d̂ e aqueila.Esouela-Superior; ^^^^^  ̂ Arcojobado Serrano, que se propo- 
de Comercio,don Francisco jaén del ífiao,ami-J pían hurtar melones en la finca de Miguel So- 
go particular nuestro. ; ■ Tiorzano Sánchez, según manifestaron A la
R en n ión .—Anoche se reunió el grupo E s-j guardia civil, ; -
perantista, acordando reanudarlas clases. I É s c o p o ta s .-L a  fuerza pública de Villa- 
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los| nueva deTapia,El Burgo y Casaberraeja,ha in­
siguientes señores: I íervenido una escopeta á cada uno de-los’ ve-
Don José Llaneces, don Antonio Sánchez,, clnos Antonio Repiso Ruiz, Antonio Muñóz 
don Gonzalo Hernández, don Diego Sán-| Bernal y Mateo Quiies Alvarez, respectiva- 
chez y iamilia, don Federico Tutaü, don Enri-|ixiente, por carecer de licencia para usarlas.
DE
......m .'R E '* ' ,
Pjpoiniado ép. V arías  ©¿feósioioriós, 
Pfdzá de Id, Cóíísíifaóiún, 42 y Comedi&s 14 y 18 
' -MÁjLAUA;',
Se hacen tpda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más'modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos ŷ  ta-
mafios usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te': Retraíosicristaimos, Retraío.s fotógromos';. Re­
tratos ioto-pinturá (Novedad) y Retratos foto relié- 
ve (gran Novedad). ' : ■
los kebdanas, un grupo de árab.es hizo pontra 
ella algunos dispafoé, qüé no füéron contes-- 
^dos, por lo que supusieron que .Ip§ tripulan  ̂
tes carecían de armas.
Eh éu vista, lanzaron al agua lás embarpa- 
cjones,para abordariá, pero eptrétanto é’ 
ha largó vélas y huyó hacíá Chafarinas.
De Tánger . ,
■ M arcjia
Regnault marchó á Casablanca.
.R eso n aü cía
El ayuptamieíito de Pamplona ha ofrecido 
costear ios gastos de la cruz: de_ Alfonso XIl 
concedida al pminente .músico señor Sarasate. 
B e o í a r a e l e i a e i s ' í '  "
d 0  H © l q M Í a a © s  A 1 v 05»©s  
Un periódicó rie Oíjón qtíe sigue las orien- 
taciónes pdlíticas dél ilustré ófadof republica- 
ríó don Melquíades Alvarez publica una inte­
resante información acerca de la actitud políti­
ca éh qué esté señor se encuentra actuaimehte.
IEíí estó^rlípúip ge dice qupno irá dóh Mel- 
quiadésXlá rnoharóüíá sino' Ik monáfqüfa' á 
don Mélqúi'adés, y definiehdó la actitud del 
insigne répúblipo, adoptáda en los; discursos
A s n p I ia e i Ó K i
Ampliando el suelto que apáréce en otro lu- 
'ar relativo al suceso dé la cárcel, podenios 
l'ecir que la bala disparada póf él soldado dio 
én un barrote de hierro y, de/ecíláSO; rompió
un cristal de la casa dé enfrente.
Al tener conocimiento dé lo ocurrido el di­
rector de la cárcel,fué al calpbozo n.° 5,al cual 
córréspondíá la vpntaná por donde el preso se 
asomó, é hízíJ á lós rirésps un detenido interro- 
gátorio, manifésíando k'quéllós qtie era una 
gallina lo qué habla españtado ál éemmela, á 
éuyó efecto presentaron un avC dé corral con 
una herida en el muslo, cuyo agujero parece 
que no correaponde al que hubiera abierto la 
bala mausser." ■ ,
También hemos oído decjr que el encargado 
del referido calabozo fué depuesto por apo­
c a r l a  afirmación de Ips. presos. ^  , ,
Lás aiitóridadés entienden eh el asunto..
A taiáeWcazái, Sari Sebastián y G/iúH. teíistíi, er.
que Molina y señora, doña Dolores Granadino 
y familia, doña Carmen Peñalver y familia, 
don Mario Jiménez y familia, don Rafael Sán­
chez, don Juan Catalá, don Cirios García Pé­
rez, don Antonio Ortega y sénora y don Fran­
cisco Palacios y familia.
De F u e n g iro la .—Ayer vino de FuengifO- 
la don Rafael Romero Aguado.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de ésta 
capital, se hospedaron ayer .los siguientes sé- 
ñores:
Hotel Europa.—D. Francisco Contreras Péi- 
rez y don Manuel López Sánchez.
S u i e M í o  d &  um. - I n g l é S '  
Enterada la guardia civil de Moníejaqüé que 
la noche del 7 del actual había estado en el 
pueblo un joven desconocido, manifestando 
que en él sitio denominado Alcornocal Bajo plegante y  acreditado est^blecitkíentQ de ba­ños* dé máf jr dulce, tan conóéidjb kn tpdk
Hotel Colón.—D. Juan Aleñá, don Enrique? cortijo-paradojr de José Valle Sánchez, sijuado 
Roberto, don Rafael Luissaly familia, don Erai-| en térienó dé BenaOján, á dónde marcharon in­
lio González, don Manuel Alcaráz, don Rafael! rnediatameníe.
Talayera é hijos y don J. Palop. I Una vez en la finca ordenaron los civiles ál
La Británica.—Doña María Gálvez.é hija. ¡ hijo del dueño llamara al jovgn en cuestión, 
Las Tres Naciones.—D. Alonso Pérez Va-s dirigiéndose en seguida á -eúlmplír el encargo
salieron dos hombres ,̂ y le robaron un caballo,
dos biiletes^ del B a n ^ d e  ’ 1  ̂,'Témpofadá desde .I.®dé julio al dO de Sep
dos hbras esterlinas, un relo] de pro y unas esrfjj¿jp|j¿.T . ; ^
puela de plata que lievábá, empezó  ̂ Médico-director, D. José IrapelIUieri, MpJir
diligencias, resultando no ser cierto cuanto di-1 ¿.gyjQ g - ’
jera el'mencionado joven. . *
La mañana' siguiente tuvieron noticias los 
guardias que el desconocido Se hallaba en el
lencia y señora.
E e u m ó n .—Esta noche, á las ocho, celebra­
rá reunión la Junta local de Reformas Sociales
ávla habitación en que aquél se hospedaba.^
I Moraéiitos .después y cuándo más déscuida-; 
: dos sé érscphtrábán todos, sintióse úna deto-
S arm  ia fó tiAÉS'
Ruego
Los emisarios dé las .cabilas rogaron al cón­
sul dé'Francia eii Casablanca recibiera,'á ¿u?. 
mandatarios.
Estos le habrán V-isiíádó líóy.-
^ c e p tiá c to n
El Guebbas ha aceptado el encargo dé 6r- 
gánízar lá pblicíá á lá rriáyór brévédád, ,¿pn- 
forme á lo preveniejo en el acta de Algepitos.
Aéti'upaoionés
DicéDrude.qüe tres pequeñas agrupaciq 
nes de moros se haHáh á kV distánciá de 2Q 
25 kilómetros de Casablanca. ,
Los zenatas enviarán á Drude un emisario 
para rogarle prorrogüe el armisticio doce días, 
al Objeto de que lleguen los delegados de to-;
Jas cábilas ó, puedan aquéllas .ser, repjre- 
sditdci^s
DrúdO’ha accedido á la peticióri.
.Confírmase >que la mayoría de las cábilas 
son partidarias de la paz.
tíe laé .iznaierdás. .
. Habló después de la,s reformas liberales, en 
skééntír precisas, y cbnclüyó ma.niíésiando 
que sise constituyera un partido libéral ,robus­
to y sano ¿1 fórmularíá un programudé gobier­
no que si ké acéptába poFla mórfarquía y por 
todos loé prohombres del pártidó, no jtendríá 
ningph inqoveniente én llevarlo á la prácticá; 
' sólo el rey y don Melquiadés Alvarez pueden 
afirmar :ki;e5tán en lo cierto los pertodistá'^ que 
se oc’iparón'dé;.§u actitud con escandalosos 
comentarios. - :
GaBtina AmerioMá
Á n t o M o  R e p u l l o  , , '
Espédéqrías 8  y  8  M álag a
Esta casa, al objeto de corresponder con laj #  
merosa clientela .que tocios los años la visit^B  
establecido duraíite lá temporada veraniegas®
; diisiv-añiénté páráforasteros, uná sección quee^
* ne por objeto'hacer mágnificos y sorprendentesí» 
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
éxqúihítos pásteless, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y tofresco de todas clases. Tengan pre­
sente que ésta casa tiene más de tin millón de od- 
jetos propios para regalqs á pre&iqs sumameiite 
económicos. , , : '
Heñóres forasteros: Nó olvidar esta casa qúer^ 




© | e © e i © i j e s
á Laefervá ha >rm lu ^to^lón de
ácuéfdbs'tomados éátós días por lá Junta Cen­
tral dfelCeksó.-' -
En breve dictará el ministro reglas que se 
.pUbticarku enjft Gapeta para resolver en lo.su- 
iccsívo Guaiitk& dudas ofrezca la aplicación de; 
la/retórmá eíectoráL. - « .
■ Iguálmente publicará la forma en que ha de 
hacerse. éLhuévo censo, conforme á , lof, que 
propuso el director deí instituto Qeográfic
Al liégar á Mádrid el tren de Segovia, séha  
sabido qiie durante e l  trayecto; yarios malhe  ̂
chores penetraron en éldépaftarnéiito en que 
iban unas señoras y robaron ei cabás dé una 
de ellas, que contenía 4 .000'pesetas y diversas 
alhajas. í - * * ■;
''' . m m H
Eli el teatro de Vlriédatíesse ha celebrado 
ún mitih' so'cíaliktá. ' . '
Los delegados españolps.jen el Congreso de 
Stuttgart dieroft éuénía de los aquérdos adop­
tados en aquelia asamblea.
Presidió el acto éí cóhcéjál socialista Largo 
Gaba.llefo; haciendo uso de la palabra ,, en pri­
mer término,Mora y García Cortés, que fueron 
los delegados. : '
El resumen estuvo á cargo de Pablo Iglesias, 
quien protestó de la guerra; de Marrufxos; 
anunciando que contra ella preparan una cam­
paña los SGciáilstas franceses y españoles, es­
trechamente unidos. . ' *
Durante el mitin y á la salida reinó el mayor
para proceder á la designación de Présiderite¡nación de ármá de fuego. Acudiéronlos guárr 
de la Junta municipal del Censo. f dlas y propietarios del cortijo á la hábitációto
A ca d e m ia  de Declamación.-Desdé el del joyen, yiendo, por debajo de la puerta 
lunes 9 del actual quedará abierta én éste cen-| ésta se bollabaxerrada por dentro,que el
tro de enseñanza la matrícula ordinaria gratuir| Íp^®” bailaba tendido en el suelo, en medio 
ta para de el Curso 1907 á 1908, á las Ciases í de .un gran charco de sangre, 
de Declamación, Canto, Retórica :;y Poética,
Arte Teatral y Literatura.
También se abren, en las condiciones que 
prescribe el Reglamento, las clasea de Baile,
Francés,Italiano,G uitarra,PinturaEscenográ-.., ,  ̂ u i : a c ,
fica y Piano.  ̂ Ito eg o  en la sien derecha, teniendo á su
Las inscripciones se harán en la Secretarían ^  *^^^dlver.
14 Septiembre 1907. 
D© C a s a M á iié á  ' ;
Dicen Jps espías que entre ios cabileñós 
Acto seguido se dió aviso al juzgado def surgen frécüente^ disputás y reyertas. Las 
Benaoján; quien personado en el parador; or-llíábüaspqsíeras se inclinan á ja  pa: ,̂ pero |as 
denó ia fráeturá de la cerradura de la puerta,'|del interior se hallan; decididas á, reanudar la 
instruyendo las diligencias de rigor. - I ofeensiva hqsta destruit los barcos de güerrá, 
El cadáver presentaba una herida de arma de |antes de negociar lá^paz.
■ ' ■ ladof —̂Una comisión
;Marraskesh para
Sobre una mesa se halló una tarjeta postal 1 Dáffid
dé ¿bíáblés há matohado á 
entregar un mensagé á
' V.Díisióií
Dícesc queel juzgado ha detenido al jefe de 
policía Tresols, por aparecer complicado en el 
píocésodeios terroristas.
, ■; Frácásq .- ■
Él go|ernador lia telegrafiado á Laeierya 
partiéipánd,9jé;,el fracaso qel mitin queen con­
tra déLpojicía Mr. Arrow sé proyectaba ceié- 
brar anoche.
:| ^ © í | 0 i k ^ i á g o ; :
Se ha celebrado la consagración del obispo 
de Palencia, apadrinándolo el Ayuntamiento.
Esta noche obsequiará el consagrado á sus 
amigos con un té. . V
El Ayuhtarriiento dió un banquete en su ho- | orden.; 
ñor;
ZOILO z . z a l a b a r Do  
Médico por OposMón dél Hóspital Civil
e M la .é  eñ féT j^ ;á á .á L Ü éa  . .
d ® lá 0  ir la s  tu »m ari^  
Alfiínno de diclia espeélalidad en los hospik' 
les de París y Burdeos; ,  '
F la ® a  d©J T© ati?o 8 *
. Horas de consultas de¡2 á 4 (t^¡de) •
Gratis jpara ios pobres de k á 9 de láináúana. ■
.....
A mi numerosa plieritela , - .  
Desde hoy empieza á venderse él tan acre^»“® 
Saíchicón extra, elaboración díe ia casa, ■ .
Kilo á 21 reaiés; Libias á 20,-^Eétablecli^“- 
i© de Uitr^marinos, de Miguel :del Pino. 
Especerías, náinefos:$4 ai S8
ta'deV nTch¿.̂ de1de elta"! 9“ d IcTut!
hasta el 30 del mismo mes. Los derechos de | 
inscripción serán una peseta.
níbpnSic?os^^^(óíea”en”la^ raeve^ dédraS  i ^ llamaba Agustín Asírong. 
m rtS u o^ aséeírad os S .  lá Compañía GRES- El cadáver-fué enterrado, después de la au- 
B a m gizafde^todíslas vlnyajas qíe p u e d e ! B e n a o j á n .  
ofrecer «una Sociedad mutuaísin estar sujetos 
á sus responsabilidades».
Las pólizas de LA GRESHAM consignan el, 
derecho á viajar por la mayorparte dé los,paí-; 
ses del globo sin pago de extra-prtma. '
Oficinas en el edificio de su prbpiédad calle 
de Alcalá, 38, Madrid, y Marqués de Larios,
4, Málaga. ' ,
se en presidio había decidido matarse. | des y -30DOO partidarios, .
También se encontraron otros documentos, | —Doée cábileños se han sometido á los frari- 
por]oa;qu,e pudo saberse quexl suicida tienetbéSes 
20 años de edad, era natural y vecino de Gi
A causa de la tormenta de anoche se anego 
laestacióntie Lasilia, impidiendo este acci­
dente la salida de los trenes.'
: A las nueve de la mañana se logró réstablq- 
bícese qué tropezando con difícultadeé|cer el servicio. ,
para el desarrollo de su táctica y en ei déseo,¡ 3D© M o n t e é a u ? i O
los franceses, dé órillár ;ia accióri dé ja policía Ha llegado él presidente dé la república de
¿Regalo más selecto, para una joven? ¿Im 
perdióle de oro? ¿Pulsera rte brillantes?, ¿Û ^̂
_, Redro FeJfBá^Qdez.—Nueva 64  
Salchichón Vich superior de 7 y7.50 ptas. un' 
kilo. , , , .
jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kiló; y de Ronda, sin tócinoi, á 5 pesíeías; 
kilo. •
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptaS. y de 3 ki-
española en los sectores que ocupan los cam­
pamentos de aquéllos, ayer sé avistaron los 
representantes de ambas naciones para estu­
diar largamente el asunto.
;Se aségura que llegaron á un acuerdo.
También conferenciaron Santaoialia.y Mon­
tóte. ’ .........  '
La salida de Abd-ei-Áziz para Rabat ha 
dis¿üstad6 á ciertos funcionarios de Mazagán
magnífico sombrero?... ¡Noí El mejor régaló,'! aá^aníé á 2.75 pesetas kilo
ios en adelante á 4.75 pesetas kilo. ' i tiHé Sé. b^bjún adherido á  MuJe^
' . - - J  'Nótase, en esta ultima ciudad algunalonganiza'de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en>:
cCiÓlí.
 vacila-
para una señorita,es un fra.séo de LICOR DEL' 
POLO. V
Fátopiea d© 
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31. . '
Despacho Central cdn extenso surtido y á  
precios de fábrica, en el Almacén de Curtido^ 
de Doja F. Castro Martin 
Calle de Compañíaj en el Pasaje dé Monsalve 
uúmero 2.
C u ra  el estó m ag o  é intestinos el EV'dr 
Estomacal de Saiz dé Carlos.
W axrQ iísa de afeitar, máquinas de afei- 
m  d  V d j d s  y gj cabello.
Lajpasa que presenta más modelos, 
m  Toledana OompáSiá 'núm. 86 .;
, Chorizos de Candeíarjo, á 2.65 pesetas docena, i 
i Id. de éürpTo&ó á 6.2o pesetas kftto
id. de Ronda, éh manteca, á 4';50 pesetas kilo. 
Latas de mortadella de 2 kilos á 2.400 gramos,1 
á 6.25 ptas.fkUOk : ^
-Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
; Servicio  A domicilio
Mañana publicará el periódico Observatore, 
Romana la encíclica de Pío X  sobré el moder­
nismo, , -  ^  ,
P e  C o p e i ^ l i a g i i ©
Ségúmias noticias privadas'que sé reciben 
de San Petersburgo, el naufragio del Standarl 
se debe á un alentado, para él que se preparó
Panamá, quien, después de ir á Niza, marchará 
á E sp añ a ,/;;'
' M  d o  B a r © e l o B i a
En Bonánova ké cslqbró uría iriisk de catn- 
pafiá.á la q,v̂  asístiqtd.n con
las ;báridórqs';quk aé.’epflsejyan^é la.: Diputa-
M a u r a  y  L a c i e r v a
Maúra y'Lácierya conferenciaron al par que 
paseaban. ' V
Creé el segundo initécesaria lá pelebración 
de un cqnsejo'mafíaha; '
Lá cOrri^k célébrádá ficiy rpsultó buena.
La plaza se h&llabá atestada.
Asistierón al éspécíáculo los infantes María 
Tefesá ly Fernando; . - .
L qs toro? de Parladé cumplierqn.
. Macháqüitó dto laniternátiva á Manolete.
Esté d'esafrólió úh torpó de ádbrno, de 
mostrando bastante infeligéncla. ,
Lás tres 'résés^qüe. Jé topárQh fkeron .despa: 
chadas de dól;'médiá y úna estocada. ; ¿
' LA ALEGRIA ■ . ,  ,
Gran Restauraní y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. f  .' | El capitán varó ei ouqtie para* salvar la vida
Servido á la Usía cubieríof. desde pesetas 1 Molú tos,zares.
en adelatiíe, ' — í  .CD© M a i s a g á s i
raciíií— laGsnt.v.:sa 4  peseta. O '» . iadroní, atacó á cierto ¡n-
Los selectos vinos Moriles del cosechero AJé-f alneras;^ , ,
U)4to Moreno, de Lucéna, que se expenden en I Los tiradores- Maíaton' á uno é hirieron á 
«íMegria.-Tl8, Casas Quemadas i6. ;  ̂ -
Han líegado 700 bueyes dé la Argentina, 
destinados al consumo públicoi.
Mañana serán eondueidasdas resea á Llo- 
bregat, ’pafa qiíe se :iepongáfi 'dpi viajé. ;   ̂ '̂ 
A firí de esté mes se éspefa tina expedicióii 
para Portugal- , < ,  ̂ ^
T fM sé d.e. qukBkréeJóp^ sea el punto qe; 
reéépcibh déT^nadb qué, se destinaba 
" Í D o / S a i k B e t o a s T t i ^  '
L a‘infanta jskbéi pkáeb 'pbf̂
Es probable que mañana márche én el ex­
prés. . . ■ ■ -  i
—El infante don Carlos es aguardado ma*- 
ñaña.
; ;Ha marchado; á San .Sébastiáp el director 
gpnéraídb coniunjeaciop . / í,
rué déspédido'por los émpieados déla di- 
recetom w..'/ ■ ' -1 •'
m i l i t a r * . :  , -íp-' v-.
* iA las diez, y treinta salió el tren militar de 
iGalicia, que ya á Monfórte doiidé sé fijará el 
cuartel general dé las maniobras. ' ' ‘
; También marcháron los generales jyiártlte- 
gui y Suarez Inclán. ' ,
; Estos Via jan* en el rápido dé¡GaIícia.
X e s  y © y © s
Refeí'éncias oficiales aseguran que ej 20 ó
© . IffiaMTaél F©i*n.ánd©35 SJéiatteí*
Mofina Larlql4,,bajQ,
Delegado de própa'gandá de Malaga Y 
vinci.a, quien contestará gfátiiitálhénm las consu*' 
tas que sé le fiágáh y facilitará cuantos' antece­
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente ,hacefl Banco sus préstanítps aA**
OjO dé interés anual..
' I T é n t a S '  ' '
Un piano vertical en buen uso por 200 p ías.^  
Ia administración déieáte periódico daaán rajw » 
Una mesa para despacho ó sastrería, cuatro ^  
cas, Una piXárra, ihuéstrá ovalada y de m» ^  
seres de un ¿óiegio, Gerrójo 30. ' .
Establecimiento, Barriada del Palo, Aimer 
Una Vitoria enganchada. . AicazábiJla, 33. ■ 
Una imagen de la Virgen de Belén. Amargura 
Muebles y’ofros eféetQs. Carmen, 82. 
Diligenciá dé camino. Luehana.,
Puertas y ventanas, Muelle Viejo 27.
Berlina y breack, Azucena, 1.
Una instalación de carburo, Calvo 49. ^
Üna caja de caudales, Molinillo Aceite W.
Un San José dé talla con su correspondiente p 
nadorada. Torrijos, 66 principal. ’ ' 
Utensilios de una fábrica de jabón con cm 
de 100 arrobas de, cabida, Almería 18 ( r a ^  
Se vende uh éstrado de seda, otro de ^  
alemana y  vários'espejóS. Torrijos, a04, -piso 
gundo, darán razón ^ • r, ñia-
Varias máquinas g.énero de punto. C^m o v 
r r i a n a , 1 1 4 ; ’ ’
ESPECTÁCULOS
TEATR0 VITAL AZA.-Compaftía (íómico-Hn«
-En las regatas de balandros ganó el 12 1  Hegaráíi los reyes á La Granja.
mió Gitana.
Al-cdmcurso de naíación, simulacro dé sal- 
vathento dé náufragos, y íausamiénto dé cabos 
asistió énormepújilico.
—El rey ha firmkdo,;
Autorizando ia,a.dquis{eión de un buque pa­
ra transportes y otros servicios,
oi»d©3ci
: ha publicado una real orden circular a cn -!
dirigida por Casimiro ‘Orias
A ías ocho.—«La guedeja rubia».
A las nueve.—:«La penca de viznagas».
A las diez.—«La gafita blanca». .
Á las once'.—'Las doce de la noche» y 
tóh». ' '
TEATRO LARA.—Compañía cómico-iírfca 
gida por el Sr. Alaría. ■ ;
(No se ha recibido el anuncio.)
PABELLON PASCUALJNL-(Situado én 
mcíiaidc Carlos Haes.)
El t*"
íód as ías no-ühe.’j magníñea función,
cediendo á las fuerzas españolas que operan í rá de varias seeeíones, exhibiéndose en
en Casablanca el disfrute de pluses, 
día que desembarcaron. ' - i '
Los jefes percibirán 120 peéefás rhenSúales,
desdé e l ) de ellas diez pelicuiás.
TipogrsJfa de El  PopuLá»
L u n e s  18  de SeT>tieml>i>e de 1 9 0 7.................................. .....mil iiihiiiiiiiiiiuiiiii iiimiíiiiiilllllll|ll̂ llllllllíll|lllllllllllllnwlllllllllll lllll■lllllllllllliiiiim
FfttejKÍa ai bpliüe  ̂ Feciiiidiiiall la iajer
L a s  m á s  aasoada®  d© R a d i o a c t i v a s
Unicas pará la curación radical del REUMA en tó;a^ sus iormas. NEURALGIAS, PARALISIS, 
CATARROS BRONCO-PULMOIÍARES. BRONQUITIS &.
Dos Balnearios, Termas de Marios y Baños Nuevos, In.staiactones de primer orden. Casino, gran 
parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo, Clima sano Sñ^inetros de altura. Billetes especiales de ida y 
vuelta en las líneas de Andaluces y de Bobadiila á Alg^if^s. ^
3 ,^ t e m p o 3* a d a  d © l  S O  d ©  A 0 © ® t©  a l  3 1  d ©  O c t u f o i » ©  * ' ' 
Para informes dirigirse,á don Agustín Martin paralas Termas de Marios y á don Luis del Corral pa­
ra los Baños Nuevos,
/ ^ F a u d e s
Soi3i l a s  q.’a.©
r e f o F m a s
Sin medicaífténtos, pronto y  g ra ta í’- 
m ente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales,inducidas ál organism o  
genital de ambos se:!ws, al que comu­
nica loé ardor^é. lozamfts d« la m ás 
i^ n a y  vigorosa "juventud. ^
i¡i^" .Küév,o reméÜio extern o K ls le y t  
w o s n i a h e .  I kOs internos ó no produ- 
>C6ii efecto fii son débiles ó perjudican  
la  salud §tl i^r. enérgicos, f^eoíd 
-ÍSÍC5ll3ij?íll¿ ^  S pesetfw en todas la é  
t)oticas de E sp añ a. D e ven ta en M á la -  
jga: farm acias de D . F é l ix  P érez S ou -  
virón, G ranada, '4 ?‘ y  44 , y  de D . Tuan, 
B au tista  Canales, C^inpañia, 15,- y  en ? 
todas las b oticas bien surtidas de la  
capital y  de la  provincia.-^jSuprem o  
tratam iento por el que se consigue la^
] o . e c l : í t O
e n  l a '  a n t i ^ n a
B E
S P o t o ^ x a f í a
F . GIMÉNEZ LUCENA
é a l ie  de ’C o m p áM a,'6  y  S
Nueva galería con todos los adelantos y cemodidades.
En aparatos, lo mejor y más nuevo para el mejor perfeccionamiento
trabajos. t, i. i
S e  r e t r a t a  p o r  todos los procedimientos conocíaos hasta el día.
Precios desde lo más barato á lo más supéyíor.
Visitar la Exposición de esta casa, abierta tpdos los días.
de lo
. C c i M s p a M a  @  y  S
Fresle á la Farmacia de Canales
m A i â q a
ujjjmiiiwiii'i''" —   -     --------------------------------
S a .i&  l ld e fo i& is o
ACADEMIA 'üÉNERÁL Y TÉCNICA
J L L F A O E M E
( F u n d a d a  p o r  D o n  A n g e l  B l a n c o  B e r n e t í )  
í ? i F © e t o F ;  © o n  M a m a e l  A g u i i a F  d ©  C a s t r o  
L ic e n c ia d o  e n  F i l o s o f í á  y  L e t r a s
Rarhillerato Comercio, Magisterio é Idiomas.—Preparación para'todás las Carreras Civiles y Mi- 
—Primera enseñanza, Superior, Elemental y de Párvulos.—Alumnos internos, medio pensio- 
S ,e x .e r „ o s .-Q » e .a a b « a ¿ a ^ r ,^ ^ ^ ^ ^ ^
Et ínás radical de los preparados epS- 
tentes para combátir y curar todas las 
■afecciones del ESTÓMAGó ó intestinos.-^' 
sayado en la mayoría de Iqs Hospitales de España y recomendado por 
......... . )s inás EMINENTES. Dospués de usar los demás preparados  ̂ tomar la es­
tomaga INA ALFAGEME y notareis alivio á la primera dosis. En las principales Far­
macias 3 en Ja  del autor, Conde de Rqmanones, 8 y 10 Madrid.—-Precio, 4 pesetas.
Unico 
ios clíni
m a d e r a s
7  „  ■"'O V a l l s . - f f i á l a g a
n lJO S  d e  Peum  . '>->nl, núm. 18.
Escritorio: Alameda Prínu.»,. . *'> de Europa,
Importadores de madéías del Noitv 
de América y del país. ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto 
Dáv¡ia,(antes Cuarteles), 45..
M ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.*
Trabajo garantido y perfecto.
^ a F © í a
¡ñas Tinto y Blanco
O r a n  r e b a j a  d é  ¡p r e c i o s .  C a l l e  S>án J u a n  d e  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para danos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
6.— 1 arb. de Valdepeñas Blanco.
3. -  1I2 id. id. id. .
1.50 li4id . id. id. .
0,45 üh litro id. id.
0,30 Botella de 3(4 de litro.
N o  O lv id a r l a s  s o ñ a s : c a l lo  S a n  J u a n  d e D io s , S 6
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0*25 
céntimos.—Con casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la piíreza do estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
1 arb. de Val depeña tinto legitimo, Ptas. 
Il2 id. id. id. id. .
Il4 id. id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3¡4 de litro.
Ptas. 6. -  




O - r i f f o
S U C E S O R E S  D E  A . HONTARGON
FABRICA DE PIANOSAlmacén de música é instrumentos
Gran surtido en pianos y armoniqmsdq los nnás acreditados constructores españoles y extranjeros 
—Instrumentos músicos de todas clases.T-Aécesorios y cuerdas* para toda clase tíe instrumentos. 
.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, .Paseo del Príncipe 12.
V e n t a  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  C o m p o s tu r a s  y  r e p a r a c i o n e s
tí - -*il4
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás a o  
cesorios. Haw motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumann. Ventas al 
por itnayor. Alquiler y á plazos á25  
pesetas mensuales.
F r a i i i G i s G o  G a r e i a
A la m e d a  2 4
C lín ic a  O d o n to ló g ic a  d ir ig id a  p o r
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principal 
Dentaduras al alcance de todas las fórtúñás. 
Dientes de Pivot, coronas de oro y empastes plati­
no y porcelana.
Trabajo especial en orificaciones, Ekíraécibnes 




M é d íc o - t t í r u ja í io '
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.'
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  L a r i o ,  6j p is o  S.®
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis él reputado doctor D. Joséimpelli- 
tié
lia  Gartnja
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica. Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
¿Olerías.
T a l l e r e s  d e  g r a b a r  c r i s t a l e s
y e l i x  M a r t i n
Sucesor de Martin y Leal. Granada núm. 9 8
B o j p b e t ©  d . © l  el i  a  
; Mantecadft,.leché merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
cioa., ; ■
01
M á la g a
e m á s  públicas
Abogad del Estadb;edifiéio de la Aduana. 
Acader i de; Bellas Artes, San Telmo.
Admin ración militar, Puerto 7.
Adminiración jprincipál de Aduanas, edificio 
de la Aduja.
Adminiración de CorrBOS,.A.S.Piguéroa 1. 
Arrienc de Contribuciones, Alameda lO..
Aúdién 1 Províncíal,'/Alámeda de Cólón 22. 
Ayunta iento, San'í Agustín 11.
Banco |:Espafia,‘ Al|meda de Haes 7.
Banco íbano'AiftMcanó, M.,de Larios 9. 
Boletiófictnl.déWPfovinciavTorrijos 45. 
Ga]ad‘eclütas,Acazaba,ll.
Cárcel ública. Páíiilo de la Cárcel.
Gasa 4 spcorroMé la Aramedá, Alcazabilla 2. 
Idem dllá Mefcé^ Mafiblanca 21. 
lúem dáSto. Do* igó. Cerrojo 14.
Central el ferró-í rril, Carvajal 24.- 
Centro leTelégrbs, A. S. Figueroa 1. 
Gmaníincia  ̂de Carabineros, edificio de la 
Aduana,piso según 3. . .. J. T
Coíia4bcia de Guardia civil, Natera. 
CofeaiSiicia de genierqs, R. Fraqqueio 7. :
Cotaanoáñcia de: irina. Cortina Muelle 65. 
eólnpafiía'Arrenc ariá Tabáco^V Vendéja 7. 
Cojwpaftfa de ¡nt léctrlca inglesa. Marqués de 
Larios 12.' j
Cdrfeccional de!; ios,Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de-Vigllí iax^edifício de la Anuana. 
Delegación de F iendá, edificio, de' la Aduana; 
Depósito militaiB víveres, Carros.
Diputación prorfciaI,edi.fícip de la Aduana. 
Dirección de Swad nrarítima,,Avenida^de En­
rique CrooReStí 
Empresa de céfas personales, S. Figueroa 24. 
Emprésa deCiuidOS,.Tomás Hendía l .  
Empresa de trp as , Valle de los Gálanés. 
Escuela de A f ¿ Industrias, San Telmó. 
Escuela Supefr de Comercio, Beatas 2,4. 
Escuela Nor/l Superior ;de maestras, Rodri- 
3uezRubí3. / ' í  , . „









Ferro carril suburbanos de Málaga á Vélez, 
C isterll. ,
Giro Mutuféndeja-7i 
Gobierno di, .edificio de la Aduana.
Gobierno/ilÁry Alameda de Haes 8.
Hospital d , lyidrílricos..
‘ iía.r,.Compás-de la Victoria, 
eral y ,técnico. Moreno Rey 1. 
"acuñación, Coftina.MueIle.57. ’ . . 
inas,; Méndez Núñez 4.!” efátura /Montes,. San Juan 1, éaturajObras públicas. Alameda 17. nnta winciaí de Instrucción públicá¿ edifi­cio déla i a n a ; . : , , ;  ,
Junta dpras del Fnerto, Marqnés de Larios 10 
Juzgadfe primera instancia é instrucción de 
la AlamdSan Agustín 11.
Juzgar e ^Hiñera instancia é instrucción de 
la Merc( 5,an Agustín 11.
Jujgá lúnicipal-de ia Alameda,. Pasaje Mit- 
i?.ña 1 e suelo. . .
Ide^ a Mqrced, San Agustín 11.
Idem lauto Domingo, Capitán 4, 6 y 8 .
Labo io, municipaí,' San i^gustín ;1;1.
T'qrq ¡ Bomberos, San Agustín 1.1.
Rftkí! le la Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Sé|  ̂ igronómriqo,plaza G onstitución 3.
Zona eclutamiénto, Alcazaba 10.
' Alemania, Adolfo E. Pries, Reding.
■Argentina (República), Enrique Martínez 
fio. Cortina del Muelle 27.
Austria-Hungría, Federico G f̂oss, Canales 9. 
Chile, A.’ deBurgos Maesso>:Don Cristián6. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monteagudq,., Cortina Muelle. 
.Eduador, José Nagel Dif4ier,.P.,de Sancha. 
Francia, Luc^de Angel, .Tomás Heredia 27. 
Haití, Antonio Barceló,Torrijos. 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Góínédias 10. 
Italia, José'Carlos Bruna; Plaza Riego 2‘. 
Paraguay, Pedro Valis, Alameda 18.
Perú, José María,de TorfeSi San Agustin lO. 
Rusia, Güillerrap Rein Arssu, Aíámeda 25. 
Suecia, Carlos J. I^rauel, Esquilache 12. 
Turquía. Jerónimo Guerréro,SanJuan de Dios 19..
" C í r e M l o ®  p o l i t i í i ^ s
Círculo Conservadorj Casapálma 4, 2. '
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del sex­
to distrito. Postigos. 18. ’
© o e i o d á i i e ®  o b 3 ? e r^ á i :  
Agrupación, del Partido Socialista, Muro de las 
.Catalinas 6.
Asociación General dé ÉiMleádo’s y Obreros de 
los Ferrocárfiles de, Éspaña,Pozos Dulces, 4 y 6-2,® 
Brigada Marit¡m*|tAcéra dé la Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Rüiz Alarcón 9.
Centro Obrero del barrio de San Rafaél,ZúñÍga 4 
Hércules, Muro de las.Catalinas 6 .
Honradez (tá), P. CónstÍtucfS'fi'42í- 
Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas í. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6^
Unión Social, Muro de las Catalinas 6.- 
B o G i e d a d é s  d ©  3*©Gi>®0' 
Circulo Industrial y' Comercial, P; Siglo. 
Círculo Malagueño, Avénida É. efóoke 1. 
Círculo Mercáhtil, Marqués dé Larios 5.
Liceo, Plaza de los Moros 14;
Teatro Cervantes, Carcer,
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza Geqeral Lachambre, 
Teatro Vital-Aza,Muelle deHerediá.
ippoFaciones
Acad|Provinc{al de Declamación, Pasaje de 
Mujan
Asoel de Dependientes, de Comercio 
Asoc de Clases Pasiyas,
Asoc Gremial de 'Criadores-Exportadores 
de vino ;fa Ugarte Barrientes 26.
Gámi cial de Gófflerció,índustriá y Nave­
gación, de la Constitución 3.
CámE cial Agrícola, Rodríguez Rubí 3, 
Clubksticb'Malágüéñc, Cister6.
Coinilq la' Cruz Roja, Alameda 29. 
Cole^bogados,Aláraeda de Colón'22. 
torredofesj Alameda de Haes T. 
lico, ;San Telmo.
^cial Mercantil, Beatas 24. 
jv.incial de Agricultura, Industria y 
zade la Constitución 3. 
Icívicb-militar, Beatas.24.
\e, Santa Lucia 16. 
lercial Hispano Marroquí, Plaza de 
[3v
rculosa. Grama 2
j-ibüyenteS .y Productores, Plaza de 
13.
}n  del Tiro Nacional, Alameda 22 
|u1ola de Higiene, San Telmo. 
fueña de Ciencias físicas ynatu- 
<ubí 3.
actora de animales y plantas, 
[agaridista del Clima y embellecí 
la, Muelle de Heredia. 5
[ómica ele Amigos del País, Plaza ¡ 
|n ’3. i






















de la Co| 
Sociec 
Cristina,!
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedrq, Avenida E. Grooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Viíaplana y Mahín, Pasaje de Heredia 66.
Vives Hermanos, Avenida- Enrique Crooke.
Agixa d© sodLa y  gáseosa®
El Diluvio, Ollerías 3 .
La Catalana, Santa Rosa 7.
A3bpEi.ae©iiL©® d© snadei?as 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Vluda é hijos de M.Ledésma, Molina Laño. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45; 
Altmentd pai»a ganado
Alimento Motosin, calle Salitre 9.
' Almaeexid© papel ■
" La Papelera Española, Strachap 20. ^
. AlMiae©ni®ta@ d.é^vmo®
Die¿ Gómez José, San Juan de;Dios26.
Garda Jiménez José, Andrés Mellado.
Gbnzáléz Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
..Sánchez Rueda Edgardo, Alatmgda 48.
Vallejo Hermanos,,Dos Aceras 5,
Guérrero StrachanTérnando, Santa Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20;
Balneei’io s '
Apolo, Playa de,: la Malagueía.
Concepción, Playa de S Andrés.
La Estrella, Playa de la Malagueta.
Baialesy
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
..... ' ... ' : , : '
García Fraridsco, Alameda 24,
Merino Francisco, Tomás' Heredia 30.
Profesiones
A b o g a d o s
Armasa Pedro A,, Moreno Carbonefjp 4. 
Barreré Prat Juan, MprenpMonroy 3.
Cano Flores Roberto; Nicasió Calle I.
Díaz de Escobar Joaquín, Máyqués Larios 1. , 
Díaz de Escobar Narciso, Carcér’2.
Domínguez Fernández Manüel, . Ramón Fran- 
quelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalma l.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic­
toria 2. , C: '
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3.
Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes II. 
M auryM ateosJusto,Zurbaránl.;*!
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7. ,
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16;
Navarro Navajas Bernardo, . Duque de la Vic­
toria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82. :
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Ap.ezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rívero Ruiz Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.deRiego 34,3.?. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9 .,
Vázquez Caparros Manuel, M* Larios 7.
A b o n o ®  , .
Carrillo y Compañía, Doctor Dávüa 23.
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad anónima Cross, Alameda 23.
A c a d e m i a s  d e  d i b p j o
Jiménez Cuéñea^Ranión, San Juatí 80.' 
Matarrodona Antonio,: calle Frailes;'!
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
A g e n o i a s  d e 'i n j T o i p m e i s
La Información Comercial; Carmen 58. ;  '
A g e n t e s  .d e  m i l í ' a s
Veall Federico F . /  Salinas 2.’ ' '
A g ; e n c i a s  d e  n e g ó c i o s
La Actividad, Capuchinos 16 principal. 
A g e n t e s  d e  e o n d s i é n ,  t r a n s -  
p o p t e s  Y  d e s p á e l i o  a d u a n a s
Cabo Jofaquin, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8 .
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.\ S. en C., Sanjuán de Dios 23. 
Huerta José (le ’a, Adolh) S. F:;’;úcrQé,
4giesias Juan, Mesón de "vélez 2 ,
Jaén Ricardo, Alameda principal 23.
Picazo Hermanos, Carros 3.
] B e d e g a s "  d e ' e x p e p t a e i ó n
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso, Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C., S. en e ,,  DocíoríDávila 41.
Egea y C.  ̂Manuel, Almansa.
Garrety C-*, Huerta Alta.
GrosSfy C.* Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamoíhé, Plaza (ie Toros Vieja 17. 
Kfauel.CarlpsJ., Esquilache 12. 
Lóppz-íL^rmanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iíiig<3 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.» Adolfo, Reding. _
Ranjos Power José,, Constancia.
¡Rein y Compafiia, Doctor Dávila..
Rü'iz y Álbert, Eslava 4.
¡Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sárígúinéti Manuel, Adolfo. S.. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los , Tilos.
B o p d a d o ®
íBordados con máqúiná Siriger, Victoria 98.' 
Bordados en blanco,. Rambla 13, Pelusa.
; B o t e p í a ®  ■
.González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
O a f á ®
Café de España, Plaza de la Constitución I.
Café Jmperlal, Marqués de Larios 2.
Café' de'lá Castaña, Molina Lario 1.
Café 4e la Maripa, Avenjda de E, Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
DivápSport, Especerias.lO y 12., .
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de ía Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
C a t l 'd @ p © P o  m e c á u i G O  
Pedrosa Garda Rafael, DPetor Dávila 39.
O a l l í s t a ;
Bürckel Charles, Puértñ del Mar 2 y 4.
■ • ,C á m i ® © p i a ® ,
Casero y Toíeda'ho, Salvago'Í4 y 16.
Pérez y Valle; ' ‘ofripañia 17 y Lariós 2.
Rivero Pedro, Especerías 4.
O a p b o u © ®
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón;de la Barca I. 
ZalabardoJuan Manuel, Santa Lucia.
■ ' C a p j í © e © p í a s
' Espada Salvador, SpntoS'13 y 15.
Garda Medina Viuda-de Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alanips 5. . ■
Pérez Jiménez Antonio,. San Juan 3. ¡
Pino Miguel, Don jiian Gómez 36. '
Rio Antonio, CarvajáL16.,
Rprnáil Manuel, Puerta del xMar 14.
' O a p p i n t e p o s
Bravo Antonio, Ordoñez 2,
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Vaiderrama José, Comedias 26.
C a s a  d © ' c o m i d a
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
O g í s a s d e M a é s p e d e s
Victoria Rufina, Calderería 12.
O a s u B  'd e  p p é í s s t a m o ®
Cobos Ariñ® Luis, San Pablo 13.
Cubero José Beatas 26.
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2. .
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
C b a G Í i ñ G P i a ®
Bandera P«dro, Especerías 40,
' C e m e n t o s
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaciado 
~ y  Gementos. .Franpisco Maqueda (Depósito) 
Plaza de San Pedro Alcántara, ,37.- 
Hijos dpi Diégo M. Martos, Granada 61. i 
Zalabardo y F, Montes, Cortina del Muelle 33.
O e i p e a l e ®  . ■
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez! Leandro, Strachan 9.
'C @ i? e 3 ? ía
Escobar Zara^za José, Mártires 3.
C e s * 3 ? g a je i? ía ®
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía í4.
G © i » v e e © j ? í a ®
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Larios 10;
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Gambrinus, Larios 1.
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7,
Morena Antonio de Ia,,P. Ganstitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
O i r e o  g a l l í s t i e o
Barrabino Manuel, Moratín 3.
C o l e g i o s
Academia Nacional, Juan J. Reiosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Xórrijós 98,
Centro Politécnico, Doctor Dá.viia 29.
Colegio deí Corazón de Jesús,' C*óp1 Muelle 101, 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idertíde San ■Férnando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego, I I .
Idemidé San, Isidro, Angosta 2, .
Idem dé Sáñ jorge, Tomás de Coz'ar 12.
Idem.de San, Luis Gonzaga, Frailes 5.', ,
Idem dé San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Patricio, Ga,rcerán 40.
Idem dé San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
C o l o m i a l © ®
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Caballo Francisco, Carmen 8.
Campo (Lino del), Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Larios 2.
Condpj Tellez, Cisneros 49,
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey ,24. 
García Ramon,^Máfmoles, 65.
Gónzalez Antonio, Cisneros 54.
Heras (Satürniñó de las), Juan Góniez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Pbstigó'(Francisco), Alcazábilfa 33. 
Gámez Quesada (losé), M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149 
Luque (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hpz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peña Agustín, Qránada 112.
Peñas (Miguel de las), Cisneros 52.
Ruiz Diego (Agapito) Trinidad 2.
Ruiz Molina (José),iGarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
C o m i s i o n e s
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Compañía 40.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44. 
C o m p a ñ í a s  d e  e m b a r g u e  
Sefrand Hermanos, Muelle de Cánovas. ' 
Vázquez Manuel, idem.
C o n f e e e i ó n  d e  r o p a  M a n e a
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada -27. ,
•' G o ñ ñ í e r í a s
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Garda Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Meriuo José, Ollerías 82;
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
C o n s i g n a t a r i o s  d e  b n g u e s
Baqueta y Cr (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenidá de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos),Avenida Enrique Cróoke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Gomp. (Federico), Canales 9. 
iHglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp,, id. 12.
Nolting V Comp., Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Aveaida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
C o n s t r u c c i ó n  d e  c a r r o s
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
C o n s t r u c c i ó n  d e  c a r r u a g e s
Ibarra^'Man.ueh.Plazr ,ToroS;Vieja, 3, , v
e b r r e d o r e s  ¿ ©  c o m e r c i o
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1. ■ ^
Gónjez de' Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.* de, San Agustín 11.
C o r r e d o r e s  d e  f i n c a ®
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
C t t c M l l e r í a
Castillo Luis del, Torrijos 12.
C u r t i d o s
Castro Martín Francisco, P. Mohsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
' Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 12.
d e l i n e a n t e
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
d e n t i s t a ® '
Blanco Antonio, Álamos 39;
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1,.'
Ruiz Ortega Antonio, P. de lá Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comediase y 8.
d e p ó s i t o  d e .  c a f é  t o r r e f á  c t o
Marca La Estrella, Torrijos 86. -, -
d e p ó s i t o ' ¿ ©  M © I o  .
Medina Antonio, Alameda 16.
d i b u j  a n t e  l i n ó g r a f o ,  .
Fernández Federico, HernandOjde Zafra.19.
. d r o g i i e r í a é
Chacón Antonio, Cisneros 55;
Franquelo Narciso, Sagasta 1. •
GonzalezLuqueJuan. Sanfa María 21.
Leiva Antúnezjuan, Marqués dala Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada, 63.
Peláezjosé, Torrijos 81,
Siles Antonio, Torrijos 112.
E l e c t r i c i s t a
Ruiz Luís, calle Antonio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio, Niño Gomez-10.
B u c á j e s  d e  b o l i l l o s
Barroso 10, portería. ■ : R
B u c u a d e r u a e i o u e s .
González Pérez Juan, Hinestrosa (6;.
Rando Díaz Manuel, Granada 69; ' ,
B s t u é a d o r  a d O r u i s t a  ' 
Ayala Martínez Matiuéí, Victoria 68., 
F á b r i c a s  d e  a M a r d i e u t é s  
Hijo de Pedro Morales, Eláno AiláfisdaLQ. 
Pérez Marín Salvador, Carvájal !6. ,
Viuda é hijos de Jdsé Sureda, Strachan 1.
' F á b r i c a  ¿ ©  a l f a r e | ? í a '
Rodríguez FernaridQ, Montaño 9,
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 34.
F á b r i c a  d é  e a l c é t i u e s
Sucesor deM. de lá Fuente, Herrería del Rey 7
Fábrica de cama©
Escobar Rafáel, ComjDafila 7. ........
' F á b M c á  ¿ ©  e b o c ó l a ^ é s
Campos Eduardo, Máftires 27i . , ,
Rasch Eugenio, depósito, prátiáda 21.
F á b r i c a  d e ,  © s t u é l i é s
Velasco Leandro, Alameda,de Colón 18,
F á b r i c a  'd e  b a r  i n á s
RoldánTeodoro, Cuarteles 2 7 y Salitrp 2.
F á b r i c a  d e  j  á b ó n
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
Moreno José, Don Iñigo36.*̂
F á b r i c a  ¿ é  n i e v e
Ochoa ío6é, Post¡gó Arance 17.
Aragoncilló González Antonio, Mariblánca'l. 
Aragoncillo Gbrtzáíéz Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffáréna Lombardo Antonio, M. dé Laríps 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
Garcia Vázquez Emilio, Carmen 37; ,
Gómez Martínez Bonifacio, S r̂i Juáñ 80.
López Molina AntÓnio, M. de la Paniega 47. , 
Mir Cousino A., -Trihidád 66. ' R " ' ’ 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel,. Santa María 7. 
RíoGuerrero Francisco deI,M. 'de IaPaniega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
F e r r e t e r í a s
Arribére y Pascual, Santa Muiría 13.
Franquelo Antoíín, Nueva, 41.
Goux Julio, Sályago Í2.
Guerrero José, Marqués'de Éarios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45.- 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9'.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16. ■
i m p u t a s  y  l e g t i m b r e s
Fernández Almendro Norberío,' mercado Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Conireras, ídem.
González Faura Diego  ̂ idem.
García Almendro Enrique, idem.
f r o n d a s  p a r a  b o t e l l a s
Garda losé, San Bartolomé 8.
F u n e r a r i a s
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Artaro)» Comedías 12.
Cabrera (Jiilío), Nosquera, 10.
F u n d i c i o n e s  d e  M e r r o
Bernai y Gazmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
G r a b a d o r e s
Somodeviila Jpsé, Nuev̂ a 55.
G u a r n u e i o n e r o s
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
H i e r r o s  u s a d o ®
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
I n g e n i e r o s
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo,. Alameda.
j o y e r í a ®  ^
García Fernández (Antonio), San Agustín 14.
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
Laza Enfiqné, Duque de la Vietoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
' . l i b r e r í a s
Duarte Gosé) Granada 43. , . _
Fernánd€Z;(Uándido), Mollwa Laño 5«
. . O b r o ®  r a y a d o s
Campsjaner José., San Juan 78.
Sáuchéz Ricardo, Castelar 8.
J - l i t o g r a f l a ®
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párragá Ramón, San Juan de Dios, 9.
I r f O t e r í a s
Díaz Gnyen (Arturo), Marqués de Lanos 7. 
Parareda Griffo Gosé),-Granada 20.
; Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
M a e s t r o s  h e r r a d o r e s
Gómez Macae Miguel, Olletas 2 ,_  _
RodriguezÑópez José, Morlaco, Malaga 38.
Rivas Áñón Fernando, Doctor Dávila J o .  
Santamaría Francisco, Casabermeja 16.
M a g u | n s * 5 ? i a s  e l é c t r i c a s
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
■ M á q u i n a s  d e  c o s e r
' Compañía Fabril Singer, Angel 1.
M á g u í i n á s  d e  e s c r i b i r
! Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Alamos 38.
. M a r m o l i s t a s
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
Sánchez Campa Julio, Liborio García 11.
. M é . d i e o s
Argamasiila LicerasÁntonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitieré José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84. _
Linares Enríquez Antonio  ̂ Torrqos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz AzagraLanaja-, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21., 
Vegay-Haro, Plaza dd Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
■Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
M o d i s t a  .
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
M o l d u i * a s  y  l o z a
Martín Félix, Granada 98. _
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
• M o s á i c o s  M d 3 * á u l i c o s
García Herrera y üia., Castelar 5.
Hidalgo Espildor^osé, Marqués de Larios 10.
M u e b l e s
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
(3ea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
M ú s i c a  y  p i a n o s
López y Grifo, Marques de Larios 5.
Ortiz y Oússó, Martínez de la Vega 17.
N o t a r i o s
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
Garda Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao §. 
Barroso Ledesmajuan, Santos 4.
Díaz Trevilla Franco., S. Juan de los Reyes 12-14 
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
O p t i c o s
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
O 'r t o p e c l i a
Giméneí:-Cu2n.';aj PasUió (.tuimbr.irda 3,
P a p e l  d e  t u r n a r
Delgado José, Torrijos 91.
P a r a g u a s  y  a b a n i c o s
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución
"'ii
PO S B m C lO N E S EL« P O P U L A S l.u n e s  16 de Septiembg4> de tOOg
PIANOS 0RHZ &  cusso EippLii DEprn p p e w iM ilá n  1 9 0 6 ,  Q r a n d  P r i xL a  m ás a lta  re e o m p e n sa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja!
. nagiüÉcos pianos desde 900 pesetas en adelante, afinaciones á> 3 pesetas 
A PAZO S Y  A LQ U ILER ES-D EPO SITO  EN Ma LA G A .-C A LLE  MARTINEZ DE LA  VEGA, 17, PRIMERO.
1 a  ^  L  L  O  B ,  p  ^  B  !
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  U ¡¡U N 'A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitacienes.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prplpngo y en todas las farmacias..
C g i L l l l l l i g B I I D S I i F t l
i iOALLOS! ¡ D U I S Z A S Ü  v
Jamás defan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é m s^ecíónes
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A  !.f;^'
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Deposprios ge­
nerales HIJOS de j . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘  de Barcelona, M ^ -
T IN Y  VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
O f ^ C a O O O O Ó - O Ó O C J C D O C J O C D O O O C i O O O Q O O O O 3 K
Sociedad Anónima Florida.-CÓRDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
i k  " R  O  'M '  á H  ^  concentrados para todos los cultivos, 
J A . garantizando su riqueza.
Sncnrsal en Hárlnga., SaJitre 9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
M A Q UIN A S  A G R IG  O L A S
A . I - S E 1 K T O  ■Z' O 'O lv iE É ’ .Á
Arados BEABANT y EUD-SACK
Gradas y Sembradoras SA.N BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
. T rilla d o ra s  R Ü S T O N
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.— Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Birectop: Juaii H. ©cbwapts
Se reciben esquelas basta las cuatro de la madrugada
- ó -
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­





Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.-MALAGA 
Casa fundada en 1867
Se venden
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redacción.
0. Mgnig Jiiliii B!m
Cipujano Bentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas. .
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
F l a n
postre sabrosfeimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Gafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistaeMo.
. .Héladós-Oon el F la ix -H ia ^ v o l  
puede Iiacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más 
transvasar la crema fría á la máquina
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajifa
Al por m ^ o r  Compañía H u e v o ! ,  
msL B ebagstiám
Taller de pintura 
DE
Habitaciones ai óleo, barniiz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
|naderas, parecido extraordina­
rio,, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura.' Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
, s ©  V e n d ©
Sillería tapizada, espejo, mesa 
y otros objetos: Razón, Cintería, 
1 y 3. Taller de Encuadernacio­
nes.
M u s i t a c i o n e s
amuebladas con vistas al mar, 
sitio céntrico, con asistencia ó 
sin ella.
Informarán en esta Adminis­
tración.
que
calyptus, barriles para uvas y gasas, y,dobIe^undas; para 
barriles de vino, con arcos dé hierro, de madíra.
Darán fazóri-Hijo y Nieto de F. Ramos Telps-Mátága.
Segui*os contra incenciiotl
Compañía Inglesa
The Liverpool ¿LondónilG lole
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1 8 6
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones á  pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Cchpanía efec­
túa los seguros á primas equitativas. ,j .
Siendo ilimitada la responsabilidad de los acciéistas de es­
ta Compañía, contrario al pHncipio establecido ii casi to^as 
las demás Sociedades de esta índole, donde la resionsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta'eircunsTan- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Coniañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el ’.umpliraíen- 
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes/ A. UTRERA y HEIRMNO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
en
d.© escrifeir.
Se venden todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad de su preci©.
Dirigirse á Don A. Diaz Qayen 
Marqués deLarios núm. 7.
P ara le s
eaquilmcros
Se vende tocino añejo del 
país á 6 reales libra.
Especerías 30.
Casa especial para la custodia y limpiezas dé ccK:hés ’áceesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuín dé la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alqtler dei má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocipados motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérfe.
Talleres y despacho TOMAS HBREDIAÍ30
Francisco Merino Málaga
Peinadora
Alcazabilla 19, piso segundo.
P e l u q u e r í a s
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Mnñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38. 
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60. ■
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrim ensores '
Leal- Oálvez Enriquez, Gómez Sálazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Tdrrijos 74.'̂
Pintores artistas
Capulino jauregui Joaquín, Peñas'36.. 
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. '
P lacas d® m etal grabadas
Cantó Aleio, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
.Ar'  • ..............-Navarro ntonio, Mártires 8.
ParejaJuan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de laPaniéga 29 y 30. 
Somodevilia José, Nueva 46 y 48.,
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.‘ , San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Gfund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montafio 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, 1. bajo.
Profesores de eáligrafia  
Abad Pérez José, Cortina dél Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Cdzár 12.
Profesores de idiomas
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. ' '  
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
Profesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luís de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Viliaiba Luis, Torrijos 108.
„ _ Relojerías
Baltz Garlos,'Doctor Dávila. - >
Guirado Antonio, Cortina del Muelle 63.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Mjmuel, P. de la Constitución.
Representante de vino
•Rando y Compañía Manuel, Torrijos 64.
, Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
■l r̂no de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotograbas
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
, Sastrerías
Almoguera Juah, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
G'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6 . 
Saenz Félix S. eri C., Sagasta 2.
Santa’Crii  ̂Santiago, Nueva 42.
Travesero Prieto Cayetano, Carvajal 26.
s* « ¡^^lón de peluquería
Pozo Francisco, Santa María 17.
Sociedades d© seguros
Alianza (La),Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo S. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez déla Vega, 1.
Unión y F é i^  Español, Alameda de C. Haes 3i 
Sem br ©rerías 
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Nayas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1,
Ruiz Hermanos, Granada 22,
Santos 9.
D d e  l a m p i s t e r í a
Andrés, Cánovas del Castillo 41.
Tapones de eorcbio
Grdóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
SfUMjg y los. Puerta del Mav.
Estivéy Sánchez S. en C., Granada 17.. 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nuevá 2.
Masó Francitco, Castelar 5.
Muñoz, y Nágera,Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
üiagíiento de F. Gregorie
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías
CastrilloPablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44; Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
V acuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques
García Morales Antonio, Topete 13.
V  eterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo de fincas
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás'casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuela, 20. '
- Carrera Capüchihos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y tín piso. 
Llano Mariscal, 4 principal,
; Martínez de la Vega, 17.
.Idem, 8, duplicado.
Idem, 18, principal, interior.
• Molinillo del Aceite, 10.
Paseo de los Tilos 17, dos almacenes y un solar, 
í Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
‘ Sebastián Souvirón, 2.
Torrijos 116, acreditado establecimiento.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Venta de fincas
Casa con agua, informes, Duque Victoria 11, 
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda con industria. Ollería 45.
Huerta en Alhaurín de la T ., Azucena, 1. 
Participación de campe, Huerta del Obispo 8. 
Plazá de Riego, 9.
Valle dp los Galanes, Acacias, 5.
O a m p á u a d á s  d e  i n c e n d i o
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital ql final del' toque 
ordiriário y que indican donde es el fuego:
i. Campanadas , Campanadas
En el Sagrario.........  2 En la Merced.............  8
:■» Santiago............ . 3 » San Felipe............  9
,» los Mártires....... 4 » Stó. Domingo.......  10
j» S an ean ....;.......  5 » San Patricio.......... 11
.» SanPabIp.,..,......  6 > ía Bahía................. 12
:> San P edro......... 7 ,
 ̂  ̂ Aloasaina.
Sepulveda Sepúlveda Salya^pr,4ejidos.
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Nárbóna Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez; AJanuel, coloniales.
López Moii'n'á José Maria,"comisiones.
Navas Diegp, tocinería y semillas.
Ovel^r Francisco, baftea y fábrica de bayetas. 
Pozd Gcfllardo Gaspar, cristál y loza.
Pozo y Heraá Hermanos, fábrica de bayetas 
, Rbmeró Rojas Francisco, puríidos, hierros y ma­
deras. , ‘ .
Vergara Máhuél, café.
. Appiate
Farrugia Lagai^ Francisco, tejidos y quincalla.
, M o u te ja q u e
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
,: Ronda. ' '
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio Mana del, cemisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. : 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros.y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V  eleas-M álaga.
Aceña Juan, coloniales, Crüz Verde*16.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabóh.
Laza Modésío, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
A u d a lu e ía
„ , Sevilla
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
, Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T r e m e s  .
Salidas
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada á lás 12'401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren expressjá las 5 t.
Tren mercancías á las 9 n.
Llegadas
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5 .3 01.
Tren corto de Alora á las 8 ‘30 n.
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pary 
Almería, Cartageña, Alicante, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
Génova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almeria, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruña, 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia v Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almeria, Cartagena, Al -  
cante, Valencia, Tarragona, Barcelona; San Feliu, 
Cette y Marsella.
Todos los viernes ipara Cádiz, Sevilla y Huelva.
Todos los sábados para Almeria, Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mayorga, Gi- 
braltar, Céuta y Tánger.
Decenales para Pueníe-Mayorga, GibraItar,Ceu- 
ta y  Tánger.
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán y 
Marsella.
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires y 
Rosario.
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El dia 6 de cada mes para Londres.
P  día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos,
T i » a m v í a s
Empresas d® coches 
El correo de Velez.—Coche para Velez: salida 
diana á las 6 de la mañana.
Comercio.—Coches para Fuengirola, Marbe- 
11a y Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana. 
-Administración: Plaza Arrióla 12,
La Española.—Coches para Torre del Mar y Ve­
lez: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña- 
ha y 2 de la tarde.r-Admlnistracióii: Plaza de la 
Amóla 11.
Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diana á las 3 de la íarde.-Adminisíración: Plaza de 
la Amóla 14.
La Veloz.—Coches para Velez, Torrox y Nena: 
dos salidas diarias á las 5 de la mañafia y 2 de la 
tarde.—Administración, Casfelar 8.
1. n chica.—Coches para Fuengirola, Mar-
bella y Estepona: salida diaria á las 7 de la maña­
na: Administración: Plaza Arrióla, 10.
M e m e a d o
Tren inisrcancí^s áJas 11 n.
CaÍTUa|es de plaza
De uh caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peáeta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Ídem,
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 Ídem.
De dos caballos y  cuatro asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
dí^ por una á cuatro personas, 2.50 idem.
 ̂ Por horas hasta las doce de la noche por una 
á, cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
VíiiHíi X wauuv<i5> uci UdbU O q
Viuda e hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
d© tapieepia
Sánc^z Garcíajuan, Liborio García II.iwxuuiu Vjcuwld 11*
Pi « de  m eeán iea
í-'éiez^ljoJoaquin, Matadero Viejo 14.
T aliej^ e®  fiiepintuB»a  
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Munllo y Arroyo, Alíosauo 4. 
f ia M e r e s  d e  l^ e p a p a e io n G s  
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Juan, Cfiezuelá 2.
r.av, o d le  j  a u l a s
GaWez Mariano, Oljg^aT'
Gí
Molina Vega José .Mana, comisiones.
.Cártama
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
l O a s a r a l b o u e l a
Peñalver A ^rés, comisiones y representaciones
C u e v a s  R a j a s
Caballero Muñoz Ffjwícísgo, comisiones.
. ■ . R s t é j ^ o n a  ■
Aiméngual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
onzález Martín Francisco, carpintería, 
léféz Marmolejo Miguel  ̂ médico.
[iménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso  ̂ fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, idem. :
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruíz JVlánuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
C a u e í i a
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
, • Guajpo
Giménez Vidales Francisco, Etc,y Uiíramarinqs.
Moílda
Yillanueva Juan, confitería.
en cuyos salenes de lectura se recibe EL




Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso. 
Añtequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa. 
Badajoz
Nuevo Hotel Garrido, Pl.de la Constitución.'
, Barceloi^a
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Centa
Fonda Española, José Ibañez.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.
Granada
Hotel Victeria, Puerta Real 8.
Hiielva
' Hotel de Madrid> Juan Duque, Sagasta. 
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Desde l.o de Julio el servicio de los tranvías ha 
quedado organizado en la siguiente forma:
Xííuea del Falo  
, Desde las 6 de la mañana d las 9'36 de la  no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
 ̂ Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cemeníeterio 
Inglés, primer trayecto. . . . ó.IO pta.
Del Cementerio'Inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . . 0.10: »
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercertrayecto . ■ . , i o.lO »
De Cinco minutos ál Palo, cuarto
t r a y e c t o .....................................  . o. 10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . ; . 0.30 :>
Hay coches especiales para el Palo á las 10, 10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las H ‘05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Los días de toros, los precios de los coches es- 
peciales para la plaza serán de veinte céntimos el 
asiento.
El servicio de baños hace salidas desde las 6 de 
la mañana á las 10 de la noche.
, ¿ íuea de Bella  Vista,
Desde las 6‘05 de la mañana á  las 9‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alameda , 
para Bella Vísta.
Este servicio combinado con el del Palo tiene 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la . Alameda ai Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella '
Vista, segundo trayecto . . . o-lO »
Todo el recorrido de la Alame­
da ¡á Bella Vista. . . . . . 0,20 »
Aceites de oliva
A la enírada,14.50 á 14.75 ptas. los 11 \\2 ks. 
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
Almendras 
Vease la nota diaria.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75,
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16. 
Brillante «León», caja.de 300 pastillas, 11,75., 
Valenciano, caj^ 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 40 á 41 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 38 á 39Jd.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanco superior, 45 á 46 id.
Bomba, 53 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, i3 á 13,50 pesetas arroba. 
Gaña de seguiída, 12.75 á ISYd. ' '' '
Cortadillo de primera, 15 á 15.50 Id.
Cortadillo de segunda, 14.50 á  15i(l.
A z ú c a r  d e  r e m o la c h a  
Florete 13.25 á 13.50 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 14.75 á í 5.25 id.
Bacalao
Noruego fresco, no hay.
Islandia fresco, 48 á 49 pesetas quintal. 
Cacaos
Pimiento molido flor, de.l2á 14. 
Pimiento molido corriente, de 10 á II, 
Ajonjolí, 8 á 9  pesetas los 11 li2 kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosan 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) númro 
Especial saco de 60kilos 17 pesetas/
3 Espigas Rl, 40 100 kilos.
3 Espigas B., á 39.50.
2 Espigas, á 37.
Candeal BB., á 40.
Candeal B., á 38.
Salvado saco de 60 kilos 1." I."
Salvado saco de 40 '2.% á ' 0.
Salvado saco de 23 3L*, á 5. 
Ahechaduras sacp dé 2 fartegas á 12. 
Fábrica de los Remedios 
_ Alameda de Carlos Haes numeni 
Recias de 37 á 40 pesétas los 100 kilos.' 
Candeales de 37 á 40 id. id.
Sémola á 44.50 id. id
15 pestas.
Salvados, afrechos y ahechadura^ á|recios' 
rrientes. if '
H ig ü B
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Murcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Eouda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas..
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Sevilla
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 v 13 
■Valencia
Gran Hotel Continental, Bajada de San Fran­
cisco 7 y 9.
■ ©alidas fija® d© Málaga
Todos los martes para Lisboa, el H^yre á
X^ínea de la Bstaeléu
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
X<iiiea Huellia-irietosíia
Desde las 6*36 de la mañana á las 10‘36 de la 
noche, una salidá cada doce minutos. Este orimer 
coche sale de Huelin á las 6‘30 para la Victoria sa- 
hendo otro de la Victoria á las 6 ‘36 para Huélin.
Esta linea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes: ^
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto, .
Plaza de la Merced á Puerta
Caracas, 250 á 300 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 190 á 195 id. 
Guayaquil, 230 á 240 id.
Qeylán, 200 á 225.
Cafés
0.10 pta.
Nueva, segundo trayecto 






feHocarril, tercer trayecto .
Estación del ferrocarril al barrio* 
rrio de Huelin . . . . . .
Uno ó dos trayectos . .
T ^ s trayectos ó los cuatro . . u.iu »
. I.;mea de eii?.euiivalaeión
Desde las 6 ‘36 de la mañana á las lO'sé de la 
noche,una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Aránce á ,Ias 
6 30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
la' Alameda para el Postigo Arance.
Esta línea está dividida en cuatro íra5'ectos á 
los precios siguientes: ,
Alameda á la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto .
Plaza de la Merced á fa de la 
Victoria, segundo trayecto.
Plaza de la Victoria á la de* Ca­
puchinos, tercertrayecto
Plaza de Capuchinos al* Posíio-ó 
tigo Arance, cuarto trayecto . ^
HUno ó dos trayectos.







Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. ' ■ 
Caracolillo superior, de 165 á 170. 
Garacolillp.segünda, de 140 á 142.50.
Puerto-Rico súperiór, de 155 á 165 .
Hacienda, de 160 á 170.
Clases cofrieiífes; de 125 á 130.
Tostado primera .superior, 1.60 á 1.70 libra.
Tostado segimda,, de 1.40 á 1.45 libra.
r  Carbones
Mineral Cardlf 45 ptas. los 1.000 kilógramos. 
Newcastei, 35. idi 
Coke Fundí 50 id.
De Gas, 50 id., :
Cereales y  legumbres
Íüdlas largas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos, udías largas motrileñas, 40 á 41. udías largas extranjeras, 43 á 45. udías cortas, de 32 á 35, 
trigos blanquillos, 43 kilos 12 á 12.50 
Trigo recio, 44 id., de 13 á 13.50.
Cebada del país, de 7 á 7,25 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 14 á 15 los 50 kilos.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12los 48 kilos. 
Yeros, de 10,75 á 11.25 los 57.50 kilos.
Habas cochineras, de 11 á 11.50 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 26 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 60 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 22 á 24 los .57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 3 l.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones dé Ronda, pelados, 4.25 á 4.50 kilo.
Id. Andorranos, id., 4,50 á 4.60 id. id.
Id, Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 4.75 á 5 id id 
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id. i
Salchichón Vich marcas 1.» de 5.50 á 7 id id 
Id.id. i(J. acreditadas de 6 á 6,75 á 7 id. id 
Id.Málaga, buena clase,de 4.25 á 4.50 id. id. 
Costillas de cerdo, de 2,20 á 2.25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados. 
Especias
Pimieffta negra, de 175 á 180 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Geylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 á 2,25 
poetas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 
y 1{2 kilos.
Pañetes padrón, 1.* de 5 á SaOpfas. aibba.
* corrientes de 4Í50á 5 id i
Yordejos padrón, de 5 á 5.50 tíd, *' V
» corrientes, de íjá 5 id. '  ̂ "
Panetejos blancos de 1.; de 2.25 á 2.50¡
» corrientes, d e ia  2,25 id'
Verdejos escogidos, seretes Id J kilo ds 0.70 á 0.75
J a b ó n  d e t r i s i t o  j ¡v ‘
Sevillano verde, matea «Téa», cajane 4vklÍ'1 
36 á 37 pesetas. ' f
«Morón», idem 32 á 33 id. ' l¡ '
Ronda, idem 34 á 35 id.  ̂ *.“j
P e s c a d o s  j / r e p a r a d o  |>ara e x p o i t a r
Boquerones fritos fhi latas daik.. 5,50 otas' una 
Idem de 1 idem, 2,7^ idem idd ' ' '
Idem de 1 {4 idem. I'ídem idn| /
 ̂Pescadillas y  júrele;?, á los m^os precioél 
‘ Atún en adobo, latas de li4 jb|, 1.25 ptas. una. 
Anchoas de 1.*, latas de 5 kífe; 7 pesetas una * 
idem de 2 idem, 5 idenV ídem;
Idem de 1 idem, 1.75 á -2 ide.idem.
Idem de li2 idem, 0 .7 ^  J  «de idem*.
' Málaga~2uice color Í2 á 13^;¿éáis árroba 
Blanco seco ,'9 á'lO'idérii.
Blanco dulce, 12 á"13 id.
^Moscatel, Í5 á l7 ,5 0 ; . , ,
VaricH*? '
Manteca de vacas, de Í.45 á 1 .Sutás libra 
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id. ‘ *
Id. Haraburgo, 2125 á 2 . 50 id. ft 
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50. "
Leche condensada «Lechera» caji® ptas 
Leche en polvo>ñuevo producto,3¿ ptas kilo Y 
.i Fécula de patatas^ 34 á 35 id. los í  kilos ’ 
íHarinaNestlé, bote 1,55 á 1.60 id. ‘
■ Galletas dé Madrid «La Fortuna». Y
M aria,de3á 3.50 pesetas kilo.''f^ygE?,
Postre,-3.50 á •4 id. id. ■,
i Trocadero, Nacional y Gedeon, 1 .7í{2 id id ' 
: Filadelfía y Popular, 1,20 á 1.50. Ip
Fideos de'Málaga, clases surtidas iS á 5 25 íns / n il2 k iI6 . j R a  o.zo ios
pastas para sopas de|oi á 8 id, ios
Miel blanca de abeja, clase primera agrior 12 á 
; 14 pesetas arroba, ’
Mielde «Gota» clase extra’p rim e ra ^ ' ¡d 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 ̂ d e  marca ■ 
• ácreditada, de 5 á 5‘50 pías. los Jí/li2Tdios. ' 
Sardinas en aceite y tomate, latas d S míiíntó^' 
tros, en cajas dé 100 y 12Ó látas, 2d2^ Jt^  el /  
ciento.' . : . > f  -i
Atún en escabeche, latas de 5 kilos d!á'9‘75 
;• setas una. s ¡ '>//■'
I Atún en aceite, latas de 5 'kilos de 9;& ptÉ's.
' Idem id. id. de li2 kilo dé 90 á 95 ptaiil m .
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 5M eJ 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47kl'eí 100. 
Atún en escabeche, lata de li2 kilo 60 pe­
setas las 60. !
t'/'j
C o r r e o
Franqueo Unión P d  
«  C a r i a s  j
Por cada 15 gramos ó fracción, 0‘|seta.—Pa- 
pelees de negocios hasta 350 gramo| céntimos 
cada 50 gramos.—Impresos, 50 os, 0.05 id 
—Muestras cada 50 gramos, 0.05 i 
Valores declaradi
Por .cada 15 gramos ó fraccióflí peseta.— 
Por derecho de certificado' 0,25 id
Franqueo para la p^Rla
Cartas
 ̂ Por cada 15 gramos ó fracció5 peseta.— 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-Paíle negocios 
250 gramos, 0,10 id.-impresos,'ÍÜO gramos, 
0.025 id.-Tarjetas visitas para eíór (abiertas) 
0.05 Idem. ' (( ,
Valores declara
cada 15 gramos.0.15 pesetr derecho de 
certificado, 0.25 id.—Por idem dro, cada 250* 
pesetas 0.10 idem. lí
Objetos asegurl
Franqueo 30 gramos ó fracciíS peseta -
° ‘25 id .-P o r  icaúa 250 pe- 
setas, 0‘10 id. j- ^
mayor de las cajiílos objetos 
sera de 30 centímetros largo, íhcho por id 
de alto.
T o d o  su ® ci» ip tcx rE Jb  FO ->  
F  Ü JLtA R  t i e n e  d ^ d  á  u n a  
in ® e i? e ió n  gpat>Jn e s t a  
G u i a  l o s  I t t n e s .
4 ......liSfrí.
